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A) E,G,K,S. - C.E.C.A. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1.- Balans en perspectief van de Europese Gemeenschap van 
Kolen en Staal. 
(De Mijnwerker, no,8, augustus/september 1961, 
blz. 18-19) 
2.- BERINGE (Harald von) - Handelsvertretervertr~ge in der 
Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. Anhang: Muster-
vertr~ge. 
(DUsseldorf, Verl, Handelsblatt, 1960, 36 S. 8°) 
(12.983) 
3,- CARSTENS (Karl) - Die kleine Revision des Vertrages Uber 
die Europ~ische Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl. 
(Zeitschrift f. Ausl~ndisches Oeffentliches Recht u. 
V~lkerrecht, Nr.l, Januar 1961, S. 1-37) (12.991) 
4, - COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER, Haute 
Autorité. Résultats du concours d'architecture. 
(s.l,, S.P.C.E., 1960, 172 p., ill., 4°) (13,156) 
5,- FRAEYS (William) - Le directoire charbonnier. 
(Revue mensuelle du parti socialiste belge, no.5, 
août 1961, p,7-11) 
6.- KAMARINEAS (Panajotis P.) - Die Auslegung und Anwendung 
des Art. 60 des Montanunionvertrages durch die Hohe 
Beh5rde und den Gerichtshof. 
(Marburg, Elwert, 1961, 126 S., 4 ann.h.-t. (multigr.), 
Su) (12. 977) (bibliographie) 
7,- Mit England ist die Montanindustrie der EWG dem Ostblock 
Uberlegen. 
(Montan-Archiv, Nr. 47, 16. Juni 1961, Bl, 1-3) 
8,- MONKHOUSE (F.J.) - Le charbon en Europe occidentale. 
Aspects géographiques et historiques. 
(Revue des sciences économiques, no. 126, juin 1961, 
p. 89-99) 
- 2 -
9,- SERIO (Jr,, Manlio) - La transformation du droit des 
communautés supranationales dans le droit de la Répu-
blique fédérale allemande, 
(La Haye, 1960, 27 p. ronéot, 4°) (13,074) 
10,- TELCHINI (Italo) - Il primo caso di "piccola revisio-
ne" del Trattato C.E.C.A. 
(Rivista di diritto europeo, n, 2, aprile-giugno 1961, 
pagg,138-144) 
11,- THIRON (Michel) - Les difficultés de la C.E.C.A. et ses 
perspectives d'avenir. 
(Orientation à la fonction internationale, Paris: Cycle 
de la 6e session du stage d'orientation ••• Paris, 1960, 
7 p. ) ( 13 .115) 
2. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno - Buitenlandse betrekkingen 
12.- L'A.T.I.C. et la politique charbonnière française. 
(Sud-Est industriel et commercial, no.143, 15 septembre 
1961, p.35 et 37) 
13.- BEDHOME - La carbochimie : bilan et perspectives. 
(Revue de l'industrie minérale, vol. 43, n° 8, août 1961, 
p. 555 à 574) 
14.- Betekenis en eigenaardigheden van de E,G.K.S.-steenkolen-
mijnen - Rond het rapport Anderheggen, 
(De Mijnwerker, no.8, augustus/september 1961, blz.8-9) 
15.- BREITENSTEIN (Gerhard von) - Steinkohle in der Energie-
erzeugung. 
(Glttckauf, Nr. 13, 21.Juni 1961, S,773-776) 
16.- C.E.C.A. et Grande-Bretagne. 
(L'usine nouvelle, n°._36, 7 septembre 1961, p. 1 et 3) 
17.- (Les) Charbonnages de France face à la concurrence 
énergétique européenne. 
(Le Nord Industriel et Commercial, nos. 33 à 35, 26.8.61, 
p. 2221) 
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18. - (Les) Charbonnages de France face à la concur.rence 
énergétique européenne. 
(Sud-Est Industriel et Commercial, n° 143, 15 septembre 
1961, p. 33 et 35) 
19.- COUTURE - L'industrie charbonnière en Europe occidentale; 
évolution passée et problèmes présents. 
(L'industrie minérale, vol. 43, n° 8, août 1961, p.542 
à 555) 
20.- (Naar een) Evenwicht op de steenkolenmarkt van de 
E.G.K.S. 
21.-, 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2301, 30 augus-
tus 1961, blz. 820-822) 
HERMANN (Wilhelm) - Steinkohle -
Europas. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 17, 
s. 412 - 416) 
Hauptenergietrager 
15. September 1961, 
22.- KEGEL (Heinz) - Die kUnftige Bedeutung der Kohle fttr 
die Energiewirtschaft. 
(Bergbau Rundschau, Nr. 7, 20. Juli 1961., S. 366-379) 
23.- KEIM (H.) - Inlandsversorgung der Lander der Europaischen 
Gemeinschaft fttr Kohle und Stahl mit Steinkohle, Stein-
kohlenbriketts und Steinkohlenkoks. 
(GlUckauf, Nr. 15, 19. Juli 1961, S. 896 - 898) 
24.- Kohle im Atom-Zeitalter. 
(Montan-Archiv, Nr. 62, 8. August 1961, Bl. 1-4) 
25.- KOST (Heinrich) - Hat die Kohle noch Zukunft? 
(Montan-Archiv, Nr. 63, 11. August 1961, Bl. 1-6) 
26.- MERIEL (Y.) - Le charbon, vu à l'échelle de la Communauté. 
(Energies, n° 355, 28 juillet 1961, p. 4-5) 
27.- (L') Utilizzazione del carbone del Sulcis. 
(Studi sul lavoro, n. 11, ottobre-dicembre 1959, 
pagg. 417-424) 
28.- Verstarkte Preisan,passung der Ruhrkohle - Randerschei-
nungen in der Montanunion. 
(Informationsdienst der Wirtschaftsvereinigung Eisen-
und Stahlindustrie, Nr. 579, 26. April 1961) 
- 4 -
29.- (Die) Wettbewerbssituation der deutschen Kohle nach 
einem Beitritt Englands zur Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 68, 29. August 1961, Bl. 4-6) 
3. Kohle - Charbon 
Carbone - Kolen 
30.- (Les) Attributions de 1 1Iron and steel Board britanni-
ques vont plus loin que celles de la Haute Autorité, 
mais le traité C.E.C.A. contient des dispositions 
jusqu'ici inconnues au Royaume-Uni. 
(L'usine nouvelle, n° 36, 7 septembre 1961, p. 9) 
31.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. Haute 
Autorité. Structures et méthodes de direction dans la 
sidérurgie américaine. Mission C.E.C.A. aux U.S.A. 
(mars-avril 1957) T.1-2. 
(s.l., S.P.g.E., 1960). 2 vol.258,382 p., tabl., 
multigr., 4) (12.973) (éd. fr.,angl.) 
32.- DAMIEN (René) - Problèmes et perspectives de l'industrie 
sidérurgique. 
(Revue de la société belge d 1études et d'expansion, 
no. 196, mai-juin-juillet 1961, p. 376-379) 
33.- FERRY (Jacques) - La sidérurgie française et 1 1 entréee 
de la Grande-Bretagne dans le marché commun. 
(Est industriel, n° 116, 5 octobre 1961, p. 30) 
34.- (Die) Investitionspolitik der deutschen Stahlindustrie. 
(Montan-Archiv, Nr. 55, 14. Juli 1961, Bl. 7-11) 
35.- De MARSANICH (Giovanni) - Le concentrazioni dell 1 indu-
stria siderurgica nel Benelux. 
(Mondo economico, n. 26, 5-12 agosto 1961, pagg.21-23) 
-------------------------------------------~------------36.- Previsioni sui consumi di alluminio nelle aree E.F.T.A. 
e C.E.E. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 15, 5 agosto 1961, 
pag. 1) 
37.- (La) Sidérurgie des six devant l'entrée éventuelle de la 
Grande-Bretagne dans la C.E.C.A. (Interview de M.Jacques 
FERRY) 
(L'usine nouvelle, n°. 39, 28 septembre 1961, p.9) 
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38.- SOHL (Hans-Gttnther) - Wettbewerbsfragen der Stahl-
industrie. 
(Montan-Archiv, Nr. 48, 20. Juni 1961, Bl. 1-9) 
39.- Stahl - ein Modellfall der Integration. 
(Montan-Archiv, Nr. 32, 21. April 1961, Bl. 12-14) 
40.- (Der) Stahlexport aus dem Raum der Montanunion in 
dritte L~der. 
(Montan-Archiv, Nr. 25/26, 28. M!!rz 1961, Bl.1-2) 
41.- (Die) Stellung der westdeutschen Eisen- und Stahl-
industrie innerhalb der Welt und der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 58, 25. Juli 1961, Bl. 1-5) 
42.- (Die) Wettbewerbssituation der deutschen Stahlindustrie 
naDh einem Beitritt Englands zur Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 68, 29. August 1961, Bl. 7-8) 
4. Stahl - Acier 
Acciaio - Staal 
5. Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - IJzererts 
43.- (Die) Bedeutung des Schrottausgleichssystems fttr die 
Eisen- und Stahlindustrie in der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 53, 7. Juli 1961, Bl. 1-3) 
44.- (Die) Entwicklung des Schrottbedarfs in der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 52, 4. Juli 1961, Bl. 13-15) 
6. Schrott - Ferraille 
Rottame - Schroot 
45.- BUHLER (Ottmar) - Schranken des Umlagenrechts der 
Montanunion. 
(Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 29, 20. Juli 1961, 
s. 1287 - 1288) 
- 6 -
46.- G.D. - L1 edilizia all 1 esame della C.E.C.A. 
(Il corriere dei costruttori, n. 32, 10 agosto 1961, 
pagg. 1-2) 
47.- Investitionen und ihre Finanzierung in der Montan-
industrie. 
(Montan-Archiv, Nr. 74, 19. Septernber 1961, Bl. 1-5) 
7. Investitionen, Finanzfragen - Investissements et 
questions financières - Investimenti e problerni 
finanziari - Investeringen en financi~le vragen. 
48.- Kartelbepalingen van het E.G.K.S.-Verdrag zullen worden 
gewijzigd. 
(Econornische Voorlichting, no. 28, 14 juli 1961, 
blz. 9-10) 
49.- ULMER (Peter) - Die Stellung von Konzernunternehrnen 
im Montanvertrag. 
(Der Betriebsberater, Nr. 27, 30. September 1961, 
s. l020 - 1024) 
50.- WASSENAER VAN CATWIJCK (A.J.O.) - De rechtsregels be-
treffende concentraties in artikel 66 van het E.G.K.S.-
Verdrag. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no. 7, juli 1961, 
blz. 197-213, no.8, augustus 1961, blz. 129-139 
8. Kartelle und ZusammenschlUsse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
51.- (Zum) Problem der Frachtver~ffentlichungspflicht. 
(Verkehrs-Brief, Nr. 23-24/61, 10.5.1961, s.7-15) 
52.- (Die) ZurUckweisung der Pflicht zur Ver~ffentlichung 
von Frachten und Bedingungen fUr den Verkehr mit Kohle 
und Stahl. 
(Verkehrs-Brief, Nr. 23-24/61, 10.5.1961, S. 3-4) 
- 7 -
9. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
53.- (Het) Europees statuut van de Mijnwerkers voor de 
Europese parlementaire vergadering. 
(De Mijnwerker, no. 5, 1961, blz.3) 
54.- Gesetzliche Regelung der Sonntagsarbeit im Ausland. 
(Montan-Archiv, Nr. 61, 4. August 1961, Bl. 22-24) 
55.- HEIDE (H.ter) - Wat verdienen de arbeiders in de kolen-
en staalbedrijven? 
(De Vakbeweging, no. 18, 12 september 1961, blz. 268--
269) 
56.- JA zum Europ[ischen Bergarbeiter-Statut. 
(Arbecht der Proletarier, Nr. 18, 15. Juli 1961, s.4) 
57.- (La) Protection des travailleurs en cas de perte de 
l'emploi, par G. Boldt, P. Durand, P. Horion (e.a.) 
(Luxembourg, S.P.C.E. 1961, 490 p., tabl. 8°) (Haute 
Autorité, Luxembourg: Collection du droit du travail. 
Série 2: Le droit du travail dans la Communauté, 11). 
(8661/1) 
58.- Resolutie inzake Europees mijnwerkersstatuut. 
(De Onderneming, no. 18, 2 september 1961, blz. 670-672) 
59.- (Le) Statut européen du mineur. 
(Au travail, no. 30, 5 août 1961, p.l et 8) 
60.- (Le) Statut européen du mineur devant l'Assemblée par-
lementaire européenne. 
(L'ouvrier mineur, no.5, 1961, p.2) 
10. Sozialfragen - Questions sociales 
Problemi sociali - Sociale vragen 
- 8 -
B) E.W.G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
61.- Accorde dei Sei a Roma. 
(Orientamenti, n. 404, 25 luglio 1961, pagg. 657-658) 
62.- ARAGO (Jacques I.) - Europe, un succès français. 
(Le 20e siècle fédéraliste, n° 277, 28 juillet 1961, 
p. 3-4) 
63.- ARDUINI (Aurelio) - Limiti derivanti dal Trattato 
C.E.E. agli ordinamenti interni degli Stati membri. 
(Rivista di diritto europeo, n.2, aprile-giugno 1961, 
pagg. 153-167) 
64.- (L 1 ) Automobile française face au marché commun. 
(Entreprise, no. 309, 5 aoGt 1961, p.12-15) 
65.- AVENTUR (Jacques) - Régimes économiques et relations 
internationales7 (Application à la Communauté écono-
mique européenne.) 
(Revue juridique et économique du sud-ouest, n° 3-4, 
1960, p.85-109). (12.952) 
66.- BARTHELS (Oskar) - Zunehmende Inanspruchnahme der 
EWG-Schutzklauseln. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1961, 
s. 445-449) 
67.- BARTOLI (Domenico) - La diplomazia in Europa. 
(Nord e sud, n. 11-12, dicembre 1960, pagg. 98-105) 
68.- BATTAGLIA (Edoardo) - Unità d'Italia e integrazione 
europea. 
(Integrazione europea, n. 2-6, febbraio-giugno 1961, 
pagg. 21-22) 
69.- B.C. - Il rilancio dell'Europa alla Conferenza di 
Bonn. 
(Relazioni internazionali, n. 30, 29 luglio 1961, 
pagg. 966-67; 
70.- BERTRAND (A.C.A.) - In de 2e versnelling naar de 
Euromarkt. 
(Nieuw Europa, no.6, juni 1961, blz.12) 
-------------------------------------------------------
- 9 -
71.- BOEL (René) - L'Europe de demain. 
(Comité parlementaire français du commerce, Paris: 
Problèmes de politique économique internationale, 
T. 11, Paris, p.43-64). (12.974) 
72.- BOSCO (Giacinto) - La celebrazione del Centenario 
dell'Unità d'Italia del quarto anniversario dei 
Trattati di Roma. 
(Integrazione europea, n.2-6, febbraio-giugno 1961, 
pagg. 11-12) 
73.- BRENTANO (Heinrich von) - Die Bonner Erklarung vom 
18. Juli 1961. 
(Europa Archiv, Nr.17, 10.September 1961, S. 463-466) 
74.- BRUGMANS (H.) - L'Europe unie doit réagir en puissance 
mondiale. 
(Le 20e siècle, n° 278, 7 septembre 1961, p.2) 
75.- BRUGMANS (Henri) - L'Europe prend le large. Pref. de 
Salvador de Madariaga. 
(Liège, Thone, 1961, 369 p., 8°) (12.898) 
76.- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA. Cagliari. 
Le possibilità della Sardegna nel mercato comune. Atti 
del convegno tenutosi alla XII Fiera Campionaria della 
Sardegna ••• (Cagliari, Tip.Valdès, 1960, 64 p., 8°) 
(13.036) . 
77 .- DE CAPRARIIS (Vittorio) - I 11 liberali" e l 1Europa. 
(Nord e sud, n. 11-12, dicembre 1960, pagg. 43-59) 
78.- CHITI-BATELLI (Andrea) - Dopo Bonn. 
(Comuni d'Europa, n. 6-7, giugno-luglio 1961, pagg.1-2) 
79.- Commerce extérieur: Les succès français sont dus à 
l'Europe. 
(Entreprise, n°. 317, 30 septembre 1961 p.63) 
80.- Comunità europea: tempo delle scelte. 
(Mondo economico, n. 28, 15 luglio 1961, pag.8) 
81.- (De) coBrdinatie van het economische en monetaire 
beleid in de E.E.G. 
(Economisch kwartaaloverzicht van de Amsterdamsche Bank, 
no. 132, eerste kwartaal 1961, blz. 56-62) 
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82.- DEBRE (Michel) - Interview sur la politique européenne 
du gouvernement. 
(Entreprise, n° 317, 30 septembre 1961, p.36-37) 
83.- Déclaration commune du Comité d'action pour les Etats-
Unis d'Europe (Paris 9-11 juillet 1961) 
(La documentation française, articles et documents, n° 
01133, 22 août 1961, 4 p.) 
84.- DESSAU (J.) - Un tournant du marché commun. 
(Economie et politique, septembre 1961, p. 18 à 32) 
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(Deutsche Wein-Zeitung, Nr. 19, l.Juli 1961, S. 412) 
219.- HASSELBACH (W. von) - Mindestpreise und AbschBpfungen 
in der EWG. 
(Deutsche Bauern-Korresp~ndenz, Nr. 6, 31.M~rz 1961, S.1) 
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220.- HELLMANN (Rainer) - Deutsche Europapolitik unter Beschuss. 
(Der Volkswirt, Nr. 24, 17.Juni 1961, S. 1096-1099) 
-------------.------------------------------ -
221.- (De) Ierse landbouw. 
(Nieuwe Veldbode, no. 40, 7 juli 1961, blz. 13-14) 
222.-Instrumente der europ~ischen Agrarpolitik. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 10, l.April 1961, S. 301-304) 
223.-Integratie van de Europese landbouw. 
(Mededelingenblad landbouwschap, no. 5, blz. 113-115) 
224.-JACQUARD (M.) - La position française dans le marché com-
mun du tabac. 
(Revue du marché commun, no. 37, juin 1961, p. 231-237) 
225.-KASKELINE (Egon) - Die Krise der franzBsischen Landwirt-
schaft. 
(Der Volkswirt, Nr. 34, 26.August 1961, S. 1805-1806) 
226.-Landbouw en industrie in de E.E.G. 
(Nieuwe Veldbode, no. 45, 18 augustus 1961, blz. 1-2) 
227.-Landbouw ook knelpunt tussen de Zes en Groot-Brittannië. 
(De Nederlandse Industrie, no. 13, 1 juli 1961, blz. 474-
475) 
228.-Landbouwpolitiek. 
(Nieuwe Veldbode, no. 45, 18 augustus 1961, blz. 1) 
229.-Landbouwsubsidies in enkele Europese landen. 
(Landbouwdocumentatie, no. 35, 2 september 1961, blz. 1094-
1095) 
230.-LEMAIGNEN (R.) - Agriculteurs de tous les pays ..••.•. 
(Agriforum, no. 3, 1961, p. 14-15) 
231.-LE MAIR (W.) - De positie van de landbouw in het E.E.G.-
Verdrag en de recente ontwikkelingen. 
(Economie, no. 11, augustus 1961, blz. 587-608) 
232 • ..LEVI (Mario) - L'agriculture française dans le marché 
commun. 
(Politique étrangère, no. 3, 1961, p. 262-280) 
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233.- LLOYD (E.M.H.) - Agricultural objectives. 
(European-Atlantic Review, No.4, Special Issue - Analysis 
of the Treaty of Rome, September-October 1961, p,28-32) 
234.- LOEFFLER (Klaus) - Getreide-Richtpreis oder garantierter 
Erzeugerpreis? 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, Nr. 17, 15, September 1961, 
S. 205-208) 
235.- LUCKER (Hans August) - Europa und der deutsche Bauer. 
(Europa, Nr. 9, September 1961, S. 13-16) 
236.- MANSHOLT (S.L.) - La politique agricole commune. 
(Courrier socialiste européen, no. 26, 29 septembre 1961, 
p. 1-20) 
237.- MANSHOLT (S.L.) - Les problèmes agricoles de la Communauté 
Economique Européenne. 
(Le Conseiller du Commerce Extérieur, no, 103, juillet 1961, 
p. 31-33) 
238.- MARCHETTI (Xavier) - Harmonisierung der GrUnen Pl~ne. 
(Agriforum, 3/1961, S. 2-3) 
239.- MARCHETTI (Xavier) - Le double r8le des prélèvements. 
(Agriforum, no, 3, 1961, p. 2-3) 
240 0 -MEYER-BURCKHARDT (M.) - Marché commun des céréales et 
G.A.T.T, 
(Agriforum, no. 3, 1961, p, 16-17) 
241.-MOLLE (Lucien) - Pourquoi l'agriculture est-elle le parent 
pauvre de l'économie? 
(Revue de la société belge d'études et d'expansion, no.196, 
mai-juin-juillet 1961, p,380-391) 
242.- (De) Nederlandse landbouw in 1960. 
(Landbouwdocumentatie, no, 30, 30 september 1961, blz.1219· 
1223) 
243.- (De) Nederlandse zuivelexport. 
(Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek, 
no. 7, juli 1961, blz. 662-664) 
244.-0RGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET 
L'AGRICULTURE. Rome, Production yearbook, Annuaire de la 
Production, Annuario de production 1960. 
(Rome, F.A.O., 1961. xv,507 p., tabl., 4°) (11.627) 
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245.- POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING. London. Agriculture, the 
Commonwealth and E.E.C. 
(Lon~on, P.E.P., 1961, 61 p., 8°) (9168/14) 
246.- Praktische Stellungnahme des Winzers zum Gemeinsamen Markt. 
(De W~nzer, Nr. 14, 21.Juli 1961, s. 106-107) 
247.-Le premesse dell'agricoltura di domani nel discorso di 
Zappi Recordati alla Conferenza dell 1 agricoltura. 
(Monde agricole, n.30, 23 luglio 1961, pagg.2) 
248.- (Il) Problema insolubile della Francia. 
(Orientamenti, n. 404, 25 luglio 1961, pagg. 659-671) 
249.- Production croissante de viande porcine en Europe occiden-
tale. 
(L'agriculteur, no. 39, 30 septembre 1961, p. 1-2) 
250.-Rapports de MM. CAYRE et Lemaire-Audoine sur les problèmes 
agricoles français et la C.E.E. 
(Le Conseiller du Commerce extérieur, no. 103, p.9-30) 
251.- (De) Rekening opgemaakt. (Waar gaan wij heen met het land-
bouwbeleid?) 
(Boer en Tuinder, no. 746, 14 september 1961, blz. 1-2) 
~52.-REUSS (Ingo) - Mansholt: Agrareinfuhr unerl~sslich für 
Preisbeeinflussung. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1961, S.435-
440) 
253.-RICHTER (J.H.) - A Note on Agriculture in the European 
Common Market. 
(Kyklos, Vol. XIV, 1961, S. 409-413) 
254.-ROSSI-DORIA (Manlio) - Considerazioni sull 1agricoltura 
europea. 
(Nord e sud, n. 11-12, dicembre 1960, pagg.144-163) 
255.-SCHAUS (Emile) - Le Luxembourg jouera sa partie dans la 
C.E.E. mais cela prendra un certain temps. 
(Agriforum, no. 3, 1961, p. 13) 
256.-SILJ (Allesandro) - L 1Agricoltura italiana nella Comunità 
Economica Europea. Il ruolo dell 1agricoltura in un processo 
di sviluppo economico. 
(Milano, Giuffrè, 1961, VII, 242 p., tabl., 8°) (13.012) 
(bibliographie) 
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257.- (Le) Soutien des prix agricoles en Grande-Bretagne. 
(Revue du marché commun, no. 38, juillet-août 1961, 
p. 293-299) 
258.- Stelsels van heffingen in de overgangsjaren. 
(Boer en Tuinder, no. 739, 21 juli 1961, blz. 2; no.740, 
28 juli 1961, blz. 3) 
259.- STEUER (Robert) - Flurbereinigung im Zeichen der EWG. 
(Informationen, Nr. 18, 26. September 1961, S. 491-499) 
260.- STROBEL (Kaete) - De belangen van de consument in de 
Europese Economische Gemeenschap. 
(Vrouwenbelangen, no. 11, november 1960, blz. 134-137) 
(12,961) 
261.- SUESSMILCH (Bruno) - Stabilisierung der Weltagrarm~rkte. 
(Agriforum, Nr. 1, 1961, s. 37-40) 
262.-TIEMSTRA (N.) - Produktiebeperking èn kostenverlaging in 
de landbouw. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2295, 19 juli 1961, 
blz. 709-715) 
263.-TITTA ALFIO - La politica agraria comune nello schema del 
"Piano Mansholt". 
(Stato sociale, n. 5, maggio 1961, pagg.476-493) 
264.-Touwtrekken met de regering (richtprijzen voor de voeder-
granen). 
(Nieuwe Veldbode, no. 43, 28 juli 1961, blz. 1-2) 
265.-Tussentijdse balans van het Europa der Zes. 
(Boer en Tuinder, no. 741, 4 augustus 1961, blz. 2) 
266.-Verdere· versnelling in de E.E.G. 
(Mededelingenblad landbouwschap, no. 5, blz. 115-117) 
267.-verruimde economische gemeenschap (Vlasrubriek). 
(V.E.V.-Berichten, no. 17, 15 september 1961, blz.2303-2306) 
268.-(De) Versnelling en de landbouw. 
(De Nederlandse Industrie, no. 18, 15 september 1961, 
blz. 633) 
269.-Versnelling in E.E.G. en de landbouw. 
(Boer en Tuinder, no. 738, 14 juli 1961, blz, 1-2) 
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270.- VITTA (Edoardo) - Gli Organi esecutivi delle comunità 
sovranazionali • (Analogie e differenze dagli organi di 
governo statali). 
(Studi in onore di Emilio Crosa, T.2, Milano, 1960, 
p. 1626-1646.) (D. 12.936) (notes bibliogr.) (photocopie) 
271.- VONDELING (A.) - De E.E.G., het Verenigd Koninkrijk en de 
landbouw, 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2305, 27 septem-
ber 1961, blz. 900-903) 
272.- Voorgestelde heffingsregeling voor varkensvlees in E.E.G.-
verband. 
(Boer en Tuinder, no. 744, 31 augustus 1961, blz. 3) 
273.- Voorstellen van Europese Commissie in sector groenten en 
fruit. 
(Boer en Tuinder, no. 746, 14 september 1961, blz. 2) 
274.- WILDE (R.de) - L'agriculture américaine et le marché 
commun. 
(Agriforum, no. 3, 1961, p. 43) 
275 0 -ZENGERLING (Theo) - Elastische Agrarpolitik - eine Utopie? 
(Der Volkswirt, Nr. 28, 15,Juli 1961, S. 1356-1357) 
4. Niederlassungsrecht, Dienstleistun-
gen, Kapitalverkehr - Droit d'établis-
sement, Services, Capitaux - Diritto 
di Stabilimento, Servizi, Capitali -
Recht van vestiging, Diensten, Kapitaal 
276.- (De) Aanpassing van de buitenlandse arbeider (moeilijk-
heden in Twente met Italianen en Spanjaarden). 
(De Onderneming, no. 20, 30 september 1961, blz,736-739) 
277.-AHL (Gerhard) - Das Ausl~nderproblem auf dem deutschen 
Arbeitsmarkt, 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, 
Nr. 7, Juli 1961, S. 315-317) 
278.-BUITER (Harm G.) - Vrijer verkeer van arbeidskrachten. 
(Nieuw Europa, no. 7, juli 1961, blz. 7) 
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279.- Conférence européenne du cinéma et de la télévision. 
(Bruxelles,- 15-18 février 1961). 
280.-
(Bulletin d'information du Centre national de la cinéma-
tographie française, nos. 68-69, avril-juin 1961, p.81-82) 
-------------------------,--------------------------------CONVEGNO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI ITALIANI. 12. 13-15 mai 
1960. Milano. / L 1 ingegneria italiana e il MEC. Atti del 
XII Convegno nazionale .....•• 
(Milano, Tip.De Silvestri di ~aldini & Ghezzi, s.d., 
XXXII, 578 p., ill .. , tabl., 4 ) (13.016) 
281.- Crediti e garanzie nell'ambito C.E.E. per 1 1 esportazione 
verso i paesi sottosviluppati. 
(Bancaria, n.7, luglio 1961, pagg. 786-88) 
282.- EURO-ECONOMIE-CONGRES. 1. 18-20 juin 1961. Bruxelles. 
(Actes). 
(Berlin, Association européenne pour la ges~ion des 
entreprises, 1961, diff. pag., multigr.) (4) (D.12.945) 
283.- Francia: 1
1 industria meccanica dopo due anni di esperienza 
del Trattato di Roma. 
(Orientamenti, n. 402, 15 giugno 1961, pagg. 516-17) 
284.- FRANCO (Giuseppe) - Un convegno a Torino sulle borse-
valori dei paesi C.E.E. 
(Mondo economico, n.28, 15 luglio 1961, pagg. 33-34) 
285.- GERBELLA (Luigi) - La Comunità economica europea e 
1 1 inserimento dell 1 industria estrattiva italiana nel mer-
cato comune. 
(L 1 industria mineraria, n. 11, novembre 1960, p.805-821) 
(13,035) 
286.- HAHN (L. Albert) - Uber monetttre Integration. (Vortrag 
geh. am 17. Februar 1961). 
287.-
(TUbingen, Mohr, 1961, 23 S., 8°) (12.992) 
(L') Industrie papetière française en 1960. Le 
commun papetier et la concurrence étrangère. 
(L'usine nouvelle, juillet 1961, p. 12-13) 
288.- Integrazione industriale. 
marché 
(Orientamenti, n. 404, 25 luglio 1961, pagg. 681-82) 
289.-
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LEMPEN (Robert) - La coopération européenne en matière de 
suppression des restrictions aux opérations invisibles 
courantes et aux mouvements de capitaux. 
(Revue économique et sociale, no. 2, avril 1961, p.150-
165) ( 12. 955) 
290.- MASOIN (Maurice) - Un punto debole nel Mercato comune: 
la politica monetaria. 
(Comuni d 1 Europe, n.6-7, giugno-luglio 1961, pagg.15-16) 
291.- THIERRY-MIEG (Bernard) - Les problèmes textiles européens. 
(Industrie cotonnière française, no. spécial, mars 1961, 
292.-
293.-
suppl., p.1-7) (12.921) · 
TUCHTFELDT (Egon) - Absatzwirtschaftliche Konsequenzen 
des Gemeinsamen Marktes fUr das Handwerk. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 7, Juli 1961, S.IX - XII) 
UNION EUROPEENNE DES EXPERTS COMPTABLES ET FINANCIERS. 
Congrès, 3. 23-26 septembre 1958. Nice. Unternehmen und 
Unternehmensberater im gemeinsamen europ~ischen Markt. 
Bericht Uber den 3. Kongress ..•..• Veranstalter: Institut 
der WirtschaftsprUfer in Deutschland, DUsseldorf, und 
Société des Experts Comptables Français, Paris. 
(DUsseldorf, Verlagsguch d. Inst. d. WirtschaftsprUfer, 
1960, XVI, 507 S., 8) (9365) 
294.- (De) Vrijmaking van het kapitaalverkeer in de E.E.G. 
(Economisch kWartaaloverzicht van de Amsterdamsche Bank, 
no, 133. tweede kwartaal 1961, blz. 72-76) 
5. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
295 0 - A.C.S. - I trasporti nel Mercato comune e la politica dei 
trasporti tedesca. 
(Politica dei trasporti - n. 7-8, luglio-agosto 1961, 
pagg.341-43) 
296.-Amerikaanse vervoerpolitiek geen oplossing voor Europa. 
(Nederlands Transport, no. 17, 26 augustus 1961, blz. 582-
584) 
297 .- ARPEA (Mario) - Il Mercato comune e il trasporto aereo. 
(Monda economico, n. 37, 16 settembre 1961, pagg.34) 
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298.- BAKKEREN (J.P.A.) - De Grondslagen voor de co6rdinatie van 
het vervoer in de Europese Economische Gemeenschap. 
(Annalen van het Thijmgenootschap, no. 2, september 1960, 
blz. 190-204) (13.098) 
----------------------------------- ,---- --- --
299.- BELHOMME (Rémy) - Les "routiers" français face au Marché 
Commun. 
(Entreprise, no. 34, 9 septembre 1961, p. 39-44) 
300.- BEYER (Paul) - Wasserstrassen aus der Sicht der Verkehrs-
und Wirtschaftspolitik. Vortrag ....... u. EinfUhrungs-
worte sowie Schlusserklarung (v.) Otto Most. Von der Tagunp 
d. grossen Ausschusses des Zentral-Vereins f. deutsche 
Binnenschiffahrt a. 27. Mai 1960 in Kiel. 
(Duisburg-Ruhrort, Binnenschiffahrts-Verl., 1960, 32 S., 
1 et. 8°) (12.965) 
301.- BROSCHE (Evelyne) - Harmonisierung des grenzUberschreiten-
den Strassenverkehrs. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, Nr. 9, Sep-
tember 1961, S. 301-303) 
302.- CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE. Commission générale 
des Transports. Paris. Coordination des transports en 
Europe. Vue des usagers et transporteurs. Rapport ...... . 
approuvé p.l. Conseil de la C.C~I. (22-23 novembre 1960) 
(Paris, c.c.i., 1961, 12 p., 8°) (12.976) 
303.- DAVIES (Ernest) - Rules for transport. 
(European-Atlantic Review no. 4, Special Issue - Analysis 
of the Treaty of Rome, September-October 1961, p.39-42) 
304.- Deutsche KUstenschiffahrt zwischen EWG, ÈFTA und COMECON. 
(Verkehr, Nr. 30, 29. Juli 1961, S. 1065) 
305.- Diskussion um ein Memorandum (Memorandum der EWG-Commis-
sion);Hindernisse filr "Transport-Europa"; die franz6sischen 
Argumente gegen die Anwendung der EWG- Prinzipien auf die 
Transportwirtschaft. 
(Sozialer Fortschritt, Nr. 14, 6.Juli 1961, S. 8; Nr. 15, 
20. Juli 1961, s. 8) 
306.- (Die) Europaische Transportpolitik. 
(Internationaler Transport Ausschuss, Nr. 2, August 1961, 
s. 6-8) 
307.- (De) Europese vervoerpolitiek. 
(Internationaal Transport Comité, no. 2, augustus 1961, 
blz. 6-8) 
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308.- EWG-Verkehrsminister bleiben zurUckhaltend. 
(Europllische Wirtschaft, Nr. 15, 15.August 1961, s.372-374) 
309.- EVERLING (Ulrich) - Zur Erhebung von Statistiken durch 
Organe der Europllischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Der Betriebs-Berater, Nr. 11, 20.April 1961, s.420-424) 
310.- FERRATON (Y.) - Mémorandum néerlandais sur la politique 
commune des transports dans la C.E.E. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, no. 12, 
25 juin 1961, p. 532-536) 
311.- (La) Ferrovia strumento di integrazione europea. 
(Iniziativa europea, n.28, maggio-giugno 1961, pagg.16-21) 
312.- Grundsatzfragen der EWG-Verkehrspolitik. 
(Verkehr, Nr. 12, 25. Mllrz 1961, S. 408) 
313.- HAMMER (Karl-Heinrich) - Verkehrsarbeit im europllischen 
Rahmen. 
(V.E.V.-Berichten, no. 16, 31 augustus 1961, blz·. 2113-2116) 
314.- HAY (Edward) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie: 
Im Grundsatz mit der Denkschrift einig. 
(Europa, Juli 1961, S. 38-40) 
315.-HELLER (Henri) et VIGUIER (Gabriel) - Quelques aspects 
de la distribution dans l'accélération des échanges de 
produits au travers des pays signataires du marché commun. 
(Les annales du marché commun, no. 3, juin 1961, p.19-22) 
316.-Interview mit Botschafter Lambert Schaus. 
(Verkehrs-Brief, Nr. 21-22/1961, 5.Mai 1961, S. 3-9) 
317 .- JANSSEN (H.J .H.) - 11 Europa" en de problemen rond het in-
ternationale wegvervoer. 
(Beroepsvervoer, no. 16, 1+ augustus 1961, blz. 792-794) 
318.- Kan " Amerika" een voorbeeld voor "Europa" zijn? 
(Beroepsvervoer, no. 16, 4 augustus 1961, blz. 801-802; 
no. 17, 18 augustus 1961, blz. 844-845; no. 18, 1 septem-
ber 1961, blz. 886-887; no. 20, 29 september 1961, blz. 
998-999) 
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319.- KOLATH (Hans-Hermann) - Der Verkehr in der Europ~ischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und seine Auswirkungen auf die 
deutsche Verkehrspolitik. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, Nr. 5, Mai 1961 
S. 148-154) 
320.-KRAUSS (GUnter) - Die Leitgedanken der Kommission der 
Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft zur gemeinsamen Ver-
kehrspolitik. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, Nr. 8, August 
1961, S. 261-269) 
321.-KRAUSS (GUnther) - Gemeinsame Verkehrspolitik und Rohr-
leitungsverkehr. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 14, 31.Juli 1961, S. 339-342) 
322.-KRUGER (E.) - Sind See- und Luftverkehr von der Integration 
auszuschliessen? 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1961, 
S. 452) 
323 0 -KUNDERFRANCO (Giuseppe) - Protezione dell'impresa can-
tieristica e Mercato comune. 
(Politica dei trasporti, n.5, maggio 1961, pagg.220-225) 
324.-Dat lastige Nederland. 
(Nederlands Transport, no. 13, 1 juli 1961, blz. 443) 
325.-LAU (Claus) - Zwischenbilanz der europ~ischen Verkehrspo-
litik. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, Nr. 6, Juni 1961, 
S. 387-388) 
326 0 -MEYER (Hans-Reinhard) - Gedanken zur europ~ischen Ver-
kehrsintegration. 
Zeitschrift fUr Verkehrswissenschaft, Nr. 2, Juli 1961, 
S. 85-96) 
327.-MULLER (Walter) - Die EWG-VerordnungNr. 11 Uber die 
Beseitigung von Diskriminierungen auf dem Gebiet der 
Frachten und Bef~rderungsbedingungen und die Stellung der 
schweizerischen Rheinschiffahrt. 
(Strom und See, Nr. 7/8, Juli/August 1961, S.200-208) 
328.-MULLER-HERMANN (Ernst) - Wettbewerb bei gleichen Chancen. 
(Europa, Juli 1961, S. 34-35) 
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329.-NOEL-MAYER (Julien) - Marché commun et infrastructure -
transports. 
(Revue de la navigation intérieure et rhénane, no. 12, 
25 juin 1961, p.536-538) 
330.-(Die) Organe der EWG und ihre mit Verkehrspolitischen Fragen 
befassten Gremien. 
(Verkehrsbrief, Nr. 21-22/1961, 5.Mai 1961, S. 10-16) 
331.-0penbaarheid blijft gevraagd. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 5, augustus 
1961, blz. 139-140) 
332.-Politique commune des transports - Observations au sujet 
du mémorandum publié par la Commission de la C.E.E. en 
avril 1961). 
(L'écho de l'industrie, no. 31, 5 août 1961, p. 1-2) 
333.-(La) Politique européenne des transports. 
(Comité international des transports, no. 2, août 1961, 
p.6-8) 
334.-Probleme um die Integration des europ~ischen Luftverkehrs. 
(Verkehr, Nr. 36, 9.September 1961, S. 1273-1275) 
335.-Problemen van het internationale wegvervoer. 
(Nederlands Transport, no. 14, 15 juli 1961, blz. 487-488) 
336.-REHM (Georg W.) - Die Neuordnung der Flugsicherung im oberen 
Luftraum in rechtlicher und organisatorischer Hinsicht: 
Eurocontrol. 
(Europa Verkehr, Nr. 1, 1961, p.36-37) 
337.-RIEDEL (Kurt) - Freiheit und Transportlage. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, Nr. 4, April 1961, 
S. 110-118) 
338 0 -SCHAEFER (Hans-Ulrich) - Die Entwicklung der Schubschiffahrt 
auf den westeurop~ischen Wasserstrassen. 
(Internationales Archiv fUr Verkehrswesen, Nr. 3, M~rz 1961, 
S. 101-104) 
339 • ..SCHAUS (Lambert) - Die Gemeinsame Verkehrspolitik der 
Sechs. 
(Europa, Juli 1961, S. 29-33) 
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340.- STABENOW (Wolfgang) - Die FreizUgigkeit im Verkehrswesen 
in der EuropMischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Europa Archiv, Nr. 17, 10. September 1961, s.485-492) 
341.- SCHWEIZER (Paul) - Die IRU und die europMische Verkehrs-
politik. 
(Verkehr, Nr. 24, 17.Juni 1961, S. 840-842) 
342.- SEEBOHM (Hans-Christoph) - Aktuelle Fragen des Verkehrs 
innerhalb der EuropMischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Zeitschrift fUr Verkehrswissenschaft, Nr. 2, Juli 1961, 
S. 73-84) 
343.- SPRANGER (Peter-Henning) - Theorie des Nachrichtenverkehrs 
als Grundlage fUr die Beurteilung von Integrationsmass-
nahmen einer EuropMischen Postunion. 
(Berlin, Duncker & Humblot, 1961, 124 S., tabl., 8°) 
(13.071) (bibliographie) 
344.- STABENOW (Wolfgang) - Schiffahrt und Luftfahrt im EWG-
Vertrag. 
(Verkehr, Nr. 39, 30. September 1961, S. 1377-1379) 
345.- STIJKEL (E.G.) - Le r6le des transports dans l'établisse-
ment d'un marché européen concurrentiel. 
(L'Est industriel et commercial, no. 116, 5 octobre 1961, 
p. 79 et 80) 
346.- STORSBERG (GUnther) - GrundsMtze zur Verkehrspolitik. 
(Internationales Archiv für Verkehrswesen,Nr. 5, Mai 1961, 
. S. 155-161) 
347.-TOMASINO (Salvatore) - Che cosa si dice di Air Union? 
(Politica dei trasporti, n.6, giugno 1961, pagg.278-291) 
348.-Triest der Freihafen Donaueuropas - Heisse Themen auf 
heissem Boden. 
(Verkehr, Nr. 20, 20.Mai 1961, S. 705-706) 
349.-Verkehrswissenschaft und Verkehrsintegration. 
(Verkehr, Nr. 19, 13.Mai 1961, S. 658) 
350.-VERSTRAETE (Charles L.) - Le transport belge dans le 
marché commun. 
(Les annales du marché commun, no. 3, juin 196:, p.5-11) 
351.-
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VIGUIER (Gabriel) - Quelques aperçus sur l'incidence du 
taux des taxes sur les transports dans la Communauté 
économique européenne. 
(Transports, no. 55, février 1961, p. 53-60) (12.924) 
352.- WEDEL (Elart von) - Pipelines in der EWG. 
353.-
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 16, 31.August 1961, s.398-399; 
WOELKER (Christian) - Die verkehrspolitischen Regelungen 
in den MitgliedslMndern der EWG. 
(Archiv fUr Eisenbahnwesen, Nr. 2, 1961, S.205-247) 
354.- Zeescheepvaart en E.E.G. bemoeienis. 
(Verladen, no. 8, augustus 1961, blz. 413) 
6. Wettbewerb, Steuern, Rechtsvorschriften - Concurrence, 
dispositions fiscales, rapprochement des législations -
Concorrenza, disposizioni fiscali, riavvicinamento 
delle legislazioni - Mededinging, regelingen betreffende 
de belastingen, aanpassing van de wetgevingen 
355.- BARUCH (Wolfgang) - Welche VerwaltungsbehBrde ist fUr 
die Anwendung der Wettbewerbsregeln des EWG-Vertrages 
zustMndig? 
(Der Betriebs-Berater, Nr. 17, 20.Juni 1961, S. 662-663) 
356.- BRUNNER (Heinz) und JUNGE (Werner) - Die Rechtspraxis 
einer Wettbewerbsordnung in der EWG. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 6, Juni 1961, S. 275-280) 
357.-DUBOIS (J.) - Le dumping à l'intérieur du marché commun. 
Quelques considérations sur l'article 91 du traité de 
Rome. 
(Chronique européenne du droit des affaires, documents 
no. 22, 9 août 1961, p. 11-23) 
358.-EHRHARDT (Carl A.) - Die BemUhµngen um eine Steuerharmo-
nisierung in der EWG. 
(Die Industrie, Nr. 32, 11.August 1961, S. 11-13) 
359.- (Das) EWG-Beihilfenverbot in der Praxis. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 16, 31.August 1961, s.388-393) 
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360.- FLUME (Werner) - Warum noch Steuergrenzen im Gemeinsamen 
Markt? 
(Informationsdienst der Wirtschaftsvereinigung Eisen-
und Stahlindustrie, Nr. 593, 2. August 1961, S. 2-6) 
361.- FOPPE (H.H.M.) - Concentratie van ondernemingen. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2298, 8 augustus 
1961, blz. 771-773; no. 2299, 16 augustus 1961, blz. 790-
792) 
362.- GOLAY (Jean) - Les cartels en Suisse et l'intégration écono-
mique. 
(Revue économique et sociale, no. 2 avril 1961, p.119-134) 
(12.955) 
363.- GRANDRY (A. de) - L'harmonisation des législations au sein 
du marché commun en matière de marchés publics. 
(Revue du marché commun, no. 37, juin 1961, p.247-251) 
364.- GROISARD (M.) - L'harmonisation des taxes sur le chiffre 
d'affaires dans la communauté économique européenne. 
(Energie, no. 155, 2e trimestre 1961, p. 51-54) 
365.- GUNTHER (Eberhard) - Kann die Konzeption und Administration 
der deutschen Wettbewerbsordnung fUr die EWG richtung-
weisend sein? 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 6, Juni 1961, S. 261-265) 
366.- KLEPS (Karlheinz) - Kartellpolitik und Energiewirtschaft 
in der Montanunion. 
(Stuttgart, Fischer, 1961, XII, 349 S., tabl. , 8°) 
(13.092) (bibliographie) 
367.- LEMCKE (Joachim) - Steuerharmonisierung im Gemeinsamen 
Markt. 
(Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Infor-
mationsdienst, Nr. 595, 16.August 1961, S. 4-11) 
368.- MESENBERG (H.) - Zur Angleichung und Harmonisierung der 
Steuern in den EWG-Staaten. 
(Der Betriebs-Berater, Nr. 26, 20.September 1961, s.985-
987) 
369.- RAU (GUnther) - Das Problem der Steuerharmonisierung im 
gemeinsamen Markt. 
(Wirtschaft zwischen Nord- und Ostsee, Mitteilungen der 
Industrie- und Handelskammern zu Kiel und zu Flensburg, 
Nr. 5, Mai 1961, S. 159-160) 
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370.-RAULT (Jean) - Institution d'une société anonyme de type 
européen. 
(Bulletin de la Chambre de Commerce d'Alger, no. 639, 
mars 1961, p. 313-363) 
371.- (Das) Recht der Sonderveranstaltung im Gemeinsamen Markt. 
(EuropMische Wirtschaft, Nr. 17, 15. September 1961, 
S. 4ll-412) 
372.- (Le) Régime juridique de l'Algérie dans le Marché Commun. 
Le droit d'établissement dans le Marché Commun et en 
Algérie. 
(Bulletin de la Chambre de Commerce d'Alger, no. 639, 
mars 1961, p.270-313) 
373.-RIBAS (J.J.) - Quelques aspects financiers de la sécurité 
sociale dans les pays du Marché commun. 
(Revue Internationale du Travail, nos. 1-2, juillet-ao~t, 
p. 29-54) 
374.-RIJ (C. van) - Kartelgeheimen. 
(De Vakbeweging, no. 18, 12 september 1961, blz. 266-271) 
375.-SCAILTEUR (Camille) - L'harmonisation des législations 
relatives aux taxes sur les affaires dans le marché commun. 
(La vie économique et sociale, no. 1, janvier 1961, 
p.27-38) (13.043) 
376.-sNIJDERS (W.L.) - Kartelrecht en internationale mededingings-
beperkingen (internationale kartelrechtconferentie te 
Frankfort van 4-11 juni 1960) . 
(Sociaal-Economische Wetgeving, "Europa", no. 1, april 1961, 
blz. D-23) 
377.-SOLTER (Arno) - Die EWG-Wettbewerbsregeln und der Integrations-
vorgang. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 6, Juni 1961, S. 266-274) 
378.-SPENGLER (Albrecht) - Das marktbeherrschende Unternehmen 
im EWG-Vertrag. 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Nr. 8, August 1961, S.509-529) 
379.-TIELEMANS (Henri) - La protection contre l'abus de puissance 
économique. Réalisations belge et étrangères. 
(Les dossiers de l'Action sociale catholique, no. 9, 
novembre 1960, p. 797-818) (13.061) 
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380.- Toepassing van artikel 24 van de Wet Economische Mede-
dinging ten aanzien van sigarenfabrikanten. 
(De Nederlandse Industrie, no. 17, 1 september 1961, 
blz. 604-607) 
381.- UDINA (Manlio) - L'armonizzazione delle legislazioni 
nazionali dei Paesi membri delle Comunità europee. 
(Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, 
n. 3, 1959, p.191-197) (13.187) 
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7. Handelspolitik - Politique commerciale 
Politica commerciale - Handelspolitiek 
382. - Appoggio dell 1 Italia all 1 integrazione commerciale europea. 
(Orientamenti, n. 402, 15 giugno 1961, pagg. 534-36) 
383. - BALASSA (Bela) - Economies of scale in the European Common 
Market. 
(Economia internazionale, n. 2, maggio 1961, pagg. 198-213) 
384. - (La) Fisionomia commerciale dei sei paesi della C.E.E. 
(Mondo economico, n. 31-32, 5-12 agosto 1961, pagg. 29-32) 
385. - (La) Fisionomia commerciale dei sei Paesi della C.E;E. 
386. -
387. -
(Il mercato metalsiderurgico, n. 14, 20 luglio 1961, 
pagg. 1-7) 
(Le) Financement à moyen terme des exportations et les 
pays de la Communauté économique européenne. 
(Banque de Bruxelles, bulletin économique n° 10, juillet 
1961, p. 1-9) 
GALLI (Francesco) - Lo sviluppo degli scambi commerciali 
dell I Italia con i paesi .del Mercato comune. 
(MEC, Mercato comune, n. 5-6, maggio-giugno 1961, 
pagg. 44-50) 
388. - MARSANO (Elio) - Le fibre sintetiche del Mercato Comune. 
(MEC, Mercato comune, n. 5-6, maggio-giugno 1961, 
pagg, 54-55) 
389. - STEINER (Francis) - The customs union. 
(European-Atlantic Review no. 4, Special Issue -
Analysis of the Treaty of Rome, September-October 1961, 
p. 13-16) 
390. - ZEIDLER (Joachim Klaus) - Harmonisierung der Export-
garantien. 
(Der Volkswirt, Nr. 26, 1. Juli 1961, S. 1226-1227) 
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8. Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale - Sociale politiek 
391. - Advies van de Stichting van den Arbeid inzake gelijke 
beloning van mannen en vrouwen. 
(De Onderneming, no. 16, 5 augustus 1961, blz. 597-599 
en 613-616) 
392, - BIRKELBACH (Willi) - Die gemeinsame Sozialpolitik, 
(Europa-Brlicke, Nr. 5, Mai 1961, S. 23-24) 
393, - BITOSSI (Renato) - Assegni familiari e regolamenti della 
C.E.E. per i lavoratori emigranti. 
(Montecitorio, n. 7-8, luglio-agosto 1961, pagg, 53-54) 
394, - BLANKENBURG (P. von) - Wie steht es um die Landarbeiter in 
Europa? 
(Agri-Forum, Nr, 1, 1961, S. 7-11) 
395, - BUITER (Harm.G,) - Le r8le des syndicats dans les Insti-
tutions européennes. 
(Monde du travail libre, n° 134, août 1961, p, 341-344~ 
396, - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, Commission, L'évolu-
tion de l'emploi dans les Etats membres (1954-1958). 
(s.l,, S.P.C,E,, 1961, 280 p., tabl., 8°) (13,190) 
397, - EDWARDS (Robert) - The outlook for labour. 
(European-Atlantic Review no. 4, Special Issue- Analysis 
of the Treaty of Rome, September-October 1961, p. 33-36) 
398, - GESELLSCHAFT FUER VERSICHERUNGSWISSENSCHAFT UND -
GESTALTUNG, Tagung, 18-19 octobre 1960. Baden-Baden. 
Soziale Sicherung irn Europa von morgen durch Sozial- und 
Privatversicherung, Tagungsbericht 1960 ,,, 
(Bielefeld, Schmidt, 1960, 190 s., tabl,, 8°) (12,980) 
399, - Integration und Arbeitsplatzsicherung. 
(Die Industrie, Nr. 32, 11, August 1961, S. 1-2) 
400, - KNESCHAUREK (Francesco) - Entwicklungstendenzen auf dem 
europ~ischen Arbeitsmarkt, 
(Aussenwirtschaft, Zeitschrift flir internationale 
Wirtschaftsbeziehungen, Nr. 1, M~rz 1961, S. 63-81) 
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401. - Lebensversicherungen im Gemeinsamen Markt, 
(EuropMische Wirtschaft, Nr. 15, 15, August 1961, S. 366) 
402. - (La) Libera circolazione dei lavoratori nell 1 interno della 
Comunità europea. 
(Il Corriere dei costruttori, n, 36, 14 settembre 1961, 
pag. 4) 
403. - (La) libre circulation des travailleurs au Luxembourg, 
Extrait de rapport annuel - 1960 - de la Fédération des 
Industriels luxembourgeois, 
(L 1 écho de 1 1 industrie, n° 27, 8 juillet 1961, p. 1-2) 
404. - MAINARDI (Giuseppe) - La politica sociale delle Comunità 
europee. 
(Giovane Europa, n, 94, marzo-aprile 1961, pag, 6) 
405. - MULLER (Kurt) - Sozialversicherung in der EuropMischen 
Gemeinschaft. 
(!uropa-BrUcke, Nr. 5, Mai 1961, s. 15-20) 
406. - NEDERHORST (Gerard) - Ziele der europMischen Sozial-poli-
tik. 
(Europa-BrUcke, Nr. 5, Mai 1961, s. 9-10) 
407. - NELEMANS (L,P.G,) - Gelijke beloning van mannen en vrouwen 
een eis van sociale rechtvaardigheid. 
(De Vakbeweging, no. 18, 12 september 1961, blz, 262-267) 
408. - PILLIARD (J.-P,) - Salaires et politiques salariales dans 
les pays du marché commun, 
(Economie et humanisme, n° 131, mars-avril 1961, p, 49-58) 
(12.957) 
409. - PLICHET (André) - L 1 ~ge de la retraite dans quelques pays 
du monde et notamment dans ceux du marché commun, 
(La presse médicale, suppl, au n° 26, 27 mai 1961, 
p. 289-290)' (13,064) 
410. - (I) Problemi dell 1 impiego di mano d 1 opera in Europa, 
(Il Corriere dei costruttori, n, 22, 1 giugno 1961, pag. 3) 
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411. - RIBAS (J.J.) - L'âge de la retraite dans quelques pays 
du monde et notan,inent ~ans ceux du marché commun. 
(Bulletin de l'association internationale de la sécurité 
sociale, n° 1-2, janvier-février 1961, p. 7-29) 
412. - RIEMAECKER-LEGOT (Marguerite de) - Enkele sociale aspec-
ten van de migratievrijheid. 
(Vrouwenbelangen, no. 11, november 1~60, blz. 130-133) 
(12.961) 
413. - SCHIEFER (J.) - EuropMischer Arbeitsmarkt. FreizUgigkeit 
u. MobilitMt der Arbeitnehmer. Mit Einf. von 
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1961, XXIV, 285 S., tabk., 
fig., 8°) (13.148) (notes bibliogr.) 
414. - SCHIEFER (J.) - Wanderungen europttischer Arbeitnehmer. 
(Europ1üsche Wirtschaft, Nr. 13, 15.' Juli 1961, 
s. 323-328) 
415. - Sociale vraagstukken op Ronde Tafelconferentie in Turijn. 
(De Katholieke Werkgever, no. 19, 23 september 1961, 
blz. 559) 
416. - (Die) Soziale Lage im Gemeinsamen Markt. 
(Europttische Wirtschaft, Nr. 15, 15. August 1961, 
s. 363-366) 
417. - Vakopleiding in E.E.G.-verband. 
(Beroepsvervoer, no. 15, 21 juli 1961, blz. 747-749) 
418. - Vers le marché commun de 1 1 emploi. 
(Au travail! N° 29, 29 juillet 1961, p. 1 et 7) 
419. - VISTOSI (Gianfranco) - 11 Livello Europeo" della qualifica-
zione professionale. 
(MEC, Mercato comune, n. 5-6, maggio-giugno 1961, 
pagg. 29-31) 
9. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
420. - A.M.C. - La fiera del Levante e i paesi in via di sviluppo. 
(Relazioni internazionali, n. 38, 23 settembre 1961, 
pagg. 1254-55) 
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421. - GARGANO (Giuseppe) - L 1 incessante sviluppo degli 11 Invest-
went Trusts" e dei relativi "Fondi 11 di gestione di porta-
fogli aperti ai valori mobiliari europei e, in particolare, 
dell 1 area comunitaria, 
(Bancaria, n, 5, rnaggio 1961, pagg, 538-547) 
422, - GOMPAGNA (Francesco) - Migrazioni e problemi di sviluppo 
regionale nella Comunità europea, 
(Nord e sud, n. 11, 12, dicembre 1960, pagg, 164-182) 
423, - (Gli) Investimenti USA nei paesi del Mercato comune, 
Bancaria, n. 6, giugno 1961, pagg. 701-2) 
424. - LIVI (Giovanni) - L 1 assistenza finanziaria ai paesi in 
fase di sviluppo e la C.E.E. 
(MEC, Mercato cornune, n, 5-6, maggio-giugno 1961, 
pagg. 33-38) 
425, - PHILIP (André) - I paesi sottosviluppati e 1 1Europa, 
(Iniziativa europea, n. 29, giugno-luglio 1961, pagg. 6-10) 
426, - (Le) Sorti del Sud sono legate all 1Europa. 
(Iniziativa europea, n. 27, aprile-rnaggio 1961, pag, 11) 
10, Uberseegebiete - Pays d 1 outre-mer 
Paesi d 1 oltremare - Gebieden overzee 
427, - ABRAHAM (J,P,) - Europese integratie en de ontwikke-
lingslanden; 
(De Maand, no. 2, februari 1961, blz. 106-111) (13,093) 
428, - ABS (Hermann J,) - Aktuelle Fragen der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen. 
(Politische Studien, Nr, 137, September 1961, s. 597-604) 
429, - (Der) Afrikanische Erzbergbau als Versorgungsquelle für 
die europ~ische Industrie. 
(Montan-Archiv, Nr. 46, 13. Juni 1961, Bl. 1-7) 
430, - (Eine) Afrikanische Stimme zur deutschen Entwicklung::;hHfe. 
(Europa Archiv, Nr. 14, 25. Juli 1961, S, 401-402) 
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431. - ALLARDT (Helmut) - Praktische M~glichkeiten der En~-
wicklungshilfe in Afrika, 
(Europa Archiv, Nr. 14, 25. Juli 1961, S. 391-404) 
432. - ALTENBURG (GUnther) - L'entreprise privée et l'expansion 
économique des pays sous-développés. 
(Revue de la société belge d 1 études et d 1 expansion, 
n° 196, mai-juin-juillet 1961, p. 369-375) 
433. - Analyse des travaux de la Conférence de Tananarive et du 
mémorandum confidentiel du gouvernement allemand, 
(~urope-Service, Documents, n° 181, 29.9,61, 5 p.) 
434. - CASADEI (Orazio) - Gli aiuti finanziari ai paesi d 1 oltre-
mare associati alla C.E.E. 
(Mondo economico, n. 29, 22 luglio 1961, pagg, 13-15) 
435, - CHAULEUR (Pierre) - La conférence de Strasbourg a éveillé 
de grands espoirs, 
(Marchés tropicaux et méditerranéens n° 816, 1er juillet 
1961, p. 1729-1732) 
436. - (La) Conférence économique des pays de la zone franc de 
Méditerranée et d'Afrique. 
(Communautés et continents, n° 11, juillet-septembre 1961, 
p. 3-68) 
437, - (La) Conférence de Tananarive - U,A,M. et O.A.M,C,E, 
(L'Economie, n° 790, 21 septembre 1961, p. 9-11) 
438. - COPPE (A.) - Wirtschaftliche Entwicklung und Aufgaben. 
(DEBELUX, 61/6, S, 6-7) 
439, - CRABBE (Raoul) - Deux grandes politiques en Afrique noire. 
(I. De l'Union française de 1946 à la Communauté -
II. La Grande-Bretagne et le Commonwe~lth) 
(Eurafrica, n° 5, juin 1961, p. 18-23) 
440, - (La) Décision de la Grande-Bretagne d'entrer dans le marché 
commun est heureuse pour l'unité de l'Afrique noire, mais 
les répercussions économiques d 1une association des terri-
toires anglophones doivent ~tre mûrement étudiées. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 822, 12 août 
1961, p. 2017-2018) 
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441. - DECRAENE (Philippe) - Les Etats africains veulent mainte-
nir et renforcer l'association avec 1 1Europe des Six. 
(Communauté France-Eurafrique, n° 122, juin 1961, 
p. 11-12) 
442. - DELOR (J.P.) - L'évolution des exportations de 1 1 outre-
mer vers les Etats de la C.E.E. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 816, 1er juillet 
1961, p. 1739) 
443, - DELOR (J.P.) - L'évolution des exportations de 1 1outre-
mer vers les Etats de la C.E.E. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 817, 8 juillet 
1961, p. 1787 et 1796) 
444. - DELOR (J.P.) - Pays d 1 outre-mer et marché commun: le 
problème du sous-développement dans le cas des oléagineux. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 819, 22 juillet 
1961, p. 1882-1883) 
445. - DELOR (J.P.) - Problèmes de 1 1adaptation de certains hauts 
prix de la zone franc aux conditions du marché commun. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 822, 12 août 
1961, p. 2027) 
446. - DIALO (Jean) - Après Strasbourg, tous les espoirs sont 
permis. 
(Bulletin du Centre international d 1 information, n° 181, 
21 juillet 1961, 3p.) 
447, - DIJK (F.G. van) - Europese taak in Afrika? 
(Nieuw Euro~a, no, 7, juli 1961, blz. 8-9) 
448. - DUPEYRON (J.F.) - Quand 142 parlementaires européens et 
103 parlementaires africains tournent ensemble la page 
du colonialisme, 
(Communauté France-Eurafrique, n° 122, p, 13-14) 
449. - (L 1 ) Ecoulement des oléagineux des pays d 1outre-mer 
"Associés" dans le Marché Commun. 
(Chambre de Commerce et d 1 Industrie, Cameroun, n° 3, 
mars 1961, p. 143-150) 
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450. - E.E.G. policy for Africa, 
(The Statist, No, 4340, May 13th 1961, p, 775) 
451. - (De) E.E.G. en de geassocieerde landen overzee. 
(Economische Voorlichting, no, 35, 1 september 1961, 
blz. 11-13) 
452. - (De) E.E.G. en de ontwikkelingslanden (commentaar op de 
door de E.E.G.-Commissie voorgestelde maatregelen). 
(De Nederlandse Industrie, no. 18, 15 september 1961, 
blz. 631-632) 
453. - (L') Evolution des régimes douaniers des Etats ~'Afrique 
et de la République malgache. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 818, 15 juillet 
1961, p. 1827-1831) 
454. - Face au marché commun, deux ordres de préoccupations pour 
les producteurs de café et de cacao de la zone franc : 
l'association de l'outre-mer, 1 1 adhésion éventuelle du 
Royaume-Uni. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 826, 9 septembre 
1961, p. 2216-2218) 
455. - FAVROD (Charles-Henri) - L'Afrique seule. 
(Paris, Ed. du Seuil, 1961, 259 p., 1 et., 8°) (13,002) 
456. - FRIEDENSBURG (Ferdinand) - Die Bedeutung des Bergbaus fUr 
die Entwicklung der afrikanischen L~nder. 
(GlUckauf, Nr. 11, 24. Mai 1961, S. 636-649) 
457. - FRISCH (Alfred) - Stabilisierung der Rohstoffpreise-
wichtiger als Geschenke. 
(Die Industrie, Nr. 32, 11. August 1961, s. 16-18) 
458. - GAMBELLI (E.) - Relazione del rappresentante della Com-
missione della Cornunità econornica europea, Dr. E. Gambelli. 
(Journées d 1 études sur la coopération internationale en 
Afrique. 14-16 janvier 1960. Mogadiscio: La Cooperazione 
internazionale in Africa ••• Milano, 1960. p. 138-153) 
(13,015) 
459. - Garanties voor investeringen in ontwikkelingslanden. 
(De Nederlandse Industrie, no. 14, 15 juli 1961, 
blz. 496-497) 
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460. - GARGANESE (Luigi) - Continente africano, problema europeo. 
(Comunità europea, n. 80, giugno 1961, pagg. 9-10) 
461. - GERARD (Jo) - L'Allemagne et l'Afrique. 
(Eurafrica, n° 5, juin 1961,p. 25-26) 
462. - GOLFIN (Jean) - La t~che du développement est-elle d'ordre 
moral? 
(Développement & Civilisations, Avril-Juin 1961, 
p. 34-44) 
46}. - (La) Grande semaine eurafricaine de Strasbourg. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 815, 24 juin 
1961, p. 1643) 
464. - HALLSTEIN (Walter) - La politique africaine de l'Europe. 
(Cahiers européens, n° 8, juillet 1961, p. 39-59) 
465. - IBOUANGA (I.) - Face à la Communauté économique européenne. 
(Communauté France-Eurafrique, n° 122, juin 1961, p. 14-
15) 
466. - ILARDI (Saverio) - L1 assistenza tecnica pluriennale alla 
Somalia. 
(Stato sociale, n. 7, luglio 1961, pagg. 655-656) 
467. - JAQUET (Gérard) - Europe et Afrique. 
(Courrier européen, n° 53, avril-juin 1961, p. 1-2) 
468. -JALADE (Max.) - Bari: rencontre des deux Europes et des 
deux Afriques. 
(Communauté France-Eurafrique, n° 122, juin 1961, p.18-20) 
469. -KADT (J. de) - Uit het Nieuw-Guinea slop? 
(Socialisme en Democratie, no, 7/8, juli/augustus 1961, 
blz. 505-509 
470. -KRISTENSEN (Thorkil) - Die Probleme der Entwicklungshilfe 
unter besonderer Berlicksichtigung der OECD. 
(Aussenwirtschaft, Zeitschrift fUr internationale 
Wirtschaftsbeziehungen, Juni 1961, s. 110-116) 
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_ LAMBERT (J .R.) - The European Economie Cornmunity and the 
Associated African States (Partnership in the marking). 
(The World Today, no. 8, August 1961, p. 344-355) 
472. - LEMAIGNEN (M.) - Le "New Look" du marché commun à 1 1 égard 
de 1 1 Afrique. 
(Eurafrica, no. 5, juin 1961, p. 41) 
473. -LEMAIGNEN (Robert) - L'association des pays d 1outre-mer 
au marché commun. 
(Comité parlementaire français du commerce, Paris 
Problèmes de politique économique internationale, T. 11, 
Paris, 1960, p. 65-82) (12.974) 
474. -MALLET (Jacques) - Le marché commun et les pays sous-
développés. 
(Orientation à la fonction internationale, Paris: 
Cycle de la 6e session du stage d 1orientation ••• Paris, 
1960, 9 p.) (13.115) 
475. -MARTINI (Hans Joachim) - Wirtschaftsgeologische Probleme 
der EntwicklungslMnder. 
(GlUckauf, Nr. 9, 26. April 1961, s. 516-519) 
476. -MARTINSTETTER (Hermann) - Agrarimporte aus EntwicklungslMrJ-
dern. 
(VWD- Vereinigte Wirtschaftsdienste GmbH, Europanachrichten 
(Landwirtschaft), 10. August 1961) 
477. -MENDIAUX (E.) - Cinquante siècles d 1 histoire. 
(I. De 1 1Egypte au marché commun - II. Le marché commun 
et 1 1 Afrique). 
(Eurafrica, n° 5, juin 1961, p. 10-17) 
478. -METZEMAEIŒRS (Drs. L.) - Associatie-problematiek volop in 
beweging. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, no. 7, juli 1961, 
blz. 206-208) 
479. -METZEMAEIŒRS (L.) - De voorstellen van de Europese Com-
missie over de Associatie met Afrika. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, no. 8, augustus 
1961, blz. 237-240; no. 9, septembe.r 1961, blz. 266-269) 
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480. - METZEMAEIŒRS (Drs. L.) - Parlementair gesprek tussen 
Afrika en Europa. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, no, 8, 
augustus 1961, blz. 234-236) 
----------------------------------------------------------481. - MUTTER (Jean-Marie) - La conférence de l'Assemblée parle-
mentaire européenne avec les parlements d'Etats africains 
et de Madagascar. 
(Le droit européen, n° 32, août-septembre 1961, p. 241-
246) 
482. - Nieuwe initiatieven ten aanzien van de ontwikkelingslanden. 
(De Nederlandse Industrie, no. 17, 1 september 1961, 
blz, 598-600) 
483. - NOUIRA (Hedi) - Reconnaître 1 1 ère coloniale révolue, 
secouer les complexes: conditions de relations confiantes 
et durables entre 1 1Afrique et l'Europe. 
(Communauté France-Eurafrique, n° 122, juin 1961, p. 3-5) 
484. - (L 1 ) Occidente sta perdendo la battaglia per 1 1 Africa? 
(Orientamenti, n. 402, 15 giugno 1961, pagg. 528-29) 
485, - ORBAN (M.) - L1Eurafrique: mythe européen, parade néo-
colonialiste ou réalité fédéraliste? 
(Les dossiers de l'Action sociale catholique, n° ~, 
janvier 1961, p. 17-28) (12,927) 
486. - PA~TA (Adriano) - L1appalto dei lavori finanziati dalla 
C.E.E. 
(Il corriere dei costruttori, n. 31, 3 agosto 1961, 
pagg, 1-2) 
487. - PASTA (Adriano) - I futuri finanziamenti della C.E.E. ai 
P,T,0,M, 
(Il corriere dei costruttori, n. 35, 7 settembre 1961, 
pagg. 1-2) 
488. - (Les) Problèmes posés aux pays africains du Commonwealth 
par l'adhésion éventuelle de la Grande-Bretagne au marché 
commun. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 827, 16 septembre 
1961, p. 2299) 
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489. - RAZAFIMBAHINY (J.) - Jouer le jeu, oui, mais tous ensemble. 
(Communauté France-Eurafrique, n° 122, juin 1961, p. 16-17) 
490. - (Le) Réaménagement de 1 1 association des pays d I outre-mer 
à la C.E.E. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 820, 29 juillet 
1961, p. 1925-1927) 
491. -Regards sur 1 1Eurafrique 1960. 
(Cahiers économiques et de liaison des comités Eurafrique, 
n° 5-6-7, n° spécial, 1960, p. 1-282) (12.923) 
492. - (La) République Centrafricaine développe ses relations 
commerciales avec le Marché Commun. 
(M.O.C.I., n° 51, 2 août 1961, p. 2347-2348) 
493. -SCHEEL (Walter) - Neue EWG-Beziehungen zu Afrika. 
(Aussenpolitik, Nr. 6, Juni 1961, s. 371-378) 
494. -SCHMITZ (P.) - A Strasbourg, une assemblée parlementaire 
eurafricaine jette les bases d 1 une association nouvelle 
avec 1 1Afrique et Madagascar. 
(La pêche maritime, n° 1000, juillet 1961, p. 513-515) 
495. -SCHOLL-LATOUR (Peter) - Gruppenbildung und Balkanisierung 
in Afrika. 
(Aussenpolitik, Nr. 8, August 1961, s. 555-568) 
-SCHUIJT (Willem J.) - De Associatie. Moderne vorm van 
samenwerking tussen arme en rijke landen. 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, no. 5, juli 1961, 
blz. 157-167) 
--------------------------------..-------------------------
497. -Six and Sixteen. 
(The Economist, no. 6149, 1 July 1961, p. 47-48) 
_(A) Strasburgo: 1 1Associazione euroafricana, possibilità 
per 1 1Africa e per 1 1Europa. 
(Orientarnenti, n. 404; 25 luglio 1961, pagg. 676-679) 
499 • ..Their Trade Priviliges under Fire - Europe 1 s African Asso-
ciates, 
(German International, No, 7, 31 July 1961, p. 39-40, 42) 
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500. - TIMMLER (Markus) - Ein Modellvertrag fUr Entwicklungs-
partnerschaft. 
(Aussenpolitik, Nr. 3, Mltrz 1961, S. 202-209) 
501. - TIMMLER (Markus) - Auftakt einer neuen Afrika-Politik? 
(Der Volkswirt, Nr. 27, 8. Juli 1961, s. 1292-1295) 
502. - Urgence d'une association des nouveaux Etats africains et 
de la C.E.E. 
(Revue du marché co"mmun, n° 38, juillet-août 1961, 
p. 265-266) 
503. - VAN DER MEULEN (J.) - De Overzeese gebieden en de Europese 
Economische Gemeenschap. 
(Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht, 
no. 1, januari-februari 1961, blz. 7-14) (13.096) 
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11, Energie - Energie 
Energia - Energie 
504. - ALLAIS - Les aspects essentiels de la politique de 
l'énergie. 
(Annales des mines, septembre 1961, p. 33 à 70) 
505. - ARS (G.) - Facteurs influençant la consommation domestique 
de combustiblesliquides et solides. 
(Cahiers économiques de Bruxelles, n° 11, juillet 1961, 
p. 393-419) 
506. _ BROECK (François Van den) - L'évolution, les perspectives 
et les problèmes de l'industrie pétrolière. 
(Recherches économiques de Louvain, n° 4, juin 1961, 
p. 289-327) 
507, - BURCKHARDT (H.) - La situation actuelle et les perspecti-
ves lointaines de l'approvisionnement en énergie en Europe 
occidentale. 
(Revue universelle des mines, n° 17, septembre 1961, p. 
451.,.459) 
508. - CIRANNA (Giuseppe) - Ferrandina, Pisticci e dintorni. 
(Nord e Sud, n. 82, settembre 1961, pagg. 78-84) 
509, - CoBrdinatie van het energiebeleid is noodzakelijk. 
(De Werker, no. 15, 29 juli 1961, blz. 11-12; no. 16, 
12 augustus 1961, blz. 11; no. 17, 9 september 1961, blz. 
10-11) 
510, - DEUTSCH (Ch.) - Le pipeline et ses aspects européens. 
(Revue universelle des mines, n° 17, septembre 1961, p. 
460-471) 
511. - Energy in the Comrnon Market. 
(The Statist, no. 4345, June 17th 1961, p. 998) 
512. - E.P. - L'oleodotto dell'E.N.I. per 1 1Europa centrale in 
concorrenza col Cartello petrolifero. 
(Politica ed economia, n, 7, luglio 1961, pagg. 23-24) 
513. - (Die) Europliische Elektrizittttswirtschaft. 
(Montan-Archiv, Nr. 27, 4. April 1961, Bl. 1-7) 
514. - (Die) Frage qes Energiepreises. 
(Bergbau und Wirtscha.ft, Nr. 5, 5. Mai 1961, S. 188-192) 
515. -
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GNOLI (Cesare) - Visita in Italia della Commissione perla 
politica dell 1 energia dell 1 Assemblea parlamentare europea. 
(Europa nucleare, n. 4, luglio-agosto 1961, pagg. 44-47) 
516. - HALLET - Bruxelles: Guide charbons-gaz-pétrole. Belgique. 
France. Pays-Bas. Allemagne. 
(Bruxelles, Hallet, 1954, 1961, 6oe année, lle éd. d'après 
guerre, XXIV, 411 p., 111., 8°) (R. 2635) 
517. - Langfristige Sicherung der Energieversorgung im Rahmen der 
EWG-Energiepolitik. 
(Montan-Archiv, Nr. 51, 30. Juni 1961, Bl. 4-5) 
518. - LAPIE (Pierre-Olivier) - L'Europe et l'énergie. 
(Comité parlementaire français du commerce, Paris; Problè·-
mes de politique économique internationale, T.11, Paris, 
1960, p. 7-23.) (12.974) 
519. - NATOLI (Aldo) - Unificazione delle tariffe elettriche e 
sistema di prezzi di monopoli. 
(Politica ed economia, n. 6, giugno 1961, pagg. 7-11) 
520. - NOORDHOFF (F.S.) - De wereldoliesituatie. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2296, 26 juli 
1961, blz. 733-735) 
521. - NOORDHOFF (F.S.) - Het Russische petroleumoffensief. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2298, 9 augustus 
1961, blz. 769-771) 
522. - Olpreis-Kontroverse auf dem Gemeinsamen Markt. 
(Montan-Ar~hiv, Nr. 42, 30. Mai 1961, Bl. 3-4) 
523. - PASTINA (Francesco) e SOLUSTRI (Alfredo) - Le centrali 
elettronucleari nel Meridione. 
(Studi sul lavoro, n. 11, ottobre-dicembre 1959, pagg. 
394-402) 
524. - (Die) Perspektiven des Sahara-Oels. 
(Montan-Archiv, Nr. 57, 21. Juli 1961, Bl. 11-13) 
525. - PIENS (Heinz) - Das Erdgas in Westeuropa. 
(GlUckauf, Nr. 19, 13. September 1961, S. 1162-1168) 
526. - PIENS (H.) - Die Oelwirtschaft der Welt im Jahre 1960. 
(GlUckauf, Nr. 10, 10. Mai 1961, S. 583-588) 
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~7. - (Le) Problème énergétique européen et l'adaptation des 
houillères nationales. 
(Notes et études documentaires, n° 2768, 10 avril 1961, 
p. 1-16.) 
528. - (A) Quand une politique coordonnée de l'énergie pour 
l'Europe des Six? 
529. -
(Bulletin d'information du comité d'étude des producteurs 
de charbon d'Europe occidentale, n° 5, mai 1961) 
REGUL (Rudolf) - La coordination des politiques énergéti-
ques et le prix d'orientation. 
(Revue française de l'énergie, n° 130, juin 1961, p. 392-
400) 
530. - RohBl und Erdgas im Rahmen der Energieversorgung der Euro-
p~ischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Montan-Archiv, Nr. 72, 12. September 1961, Bl. 9-11) 
531. - (De) Sahara en zijn delfstoffen. 
(Economische Voorlichting, no. 34, 25 augustus 1961, blz. 
10-13) 
532. - SCHROEDER (Dieter) - Wende in der europ~ischen Energie-
wirtschaft. 
(Stuttgart, Deutsche Shell Aktiengesellschaft, 1961, 56 s •• 
tabl •• fig., 8°) (12.979) 
533. - SOLUSTRI (Alfredo) - C.E.C.A., C.E.E. ed Euratom per una 
politica comune dell 1 energia tra i paesi membri. 
(Economia internazionale delle fonti di energia, n. 2, 
marzo-aprile 1961, pagg. 251-264) 
534. - WANGENHEIM (H.U. von) - Stabilisierung des Energiemarktes. 
(Der Volkswirt, Nr. 27, 8. Juli 1961, S. 1290-1292) 
535. - WEDEL (Ela.rd von) - Erdgas- und Roh~lleitungen zur Versor-
gung der Uinder der Montanunion. 
(Stahl und Eisen, Nr. 16, 30. August 1961, S. 1096-1097) 
12. Beziehungen und Assoziierung mit drittenLllndern 
Relations et associations avec les pays tiers 
Relazioni e associazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen en overeenkomsten met derde landen 
536. - ABS (Hermann J.) - Aktuelle Fragen der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen. 
(Politische Studien, Nr. 137, September 1961, S. 597-604) 
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537. - A.C. - Gran Bretagna e Commonwealth di fronte al Mercato 
comune europeo. 
(Relazioni internazionali, n. 31, 5 agosto 1961, pagg. 
996-997) 
538. - A.G. - La Svizzera e 1 1 integrazione economica europea. 
(Relazioni internazionali, n. 26, 1° luglio 1961, pag.831) 
539. - Agriculture and the Six. 
(The Statist, no. 4345, June 17th 1961, p. 1000; The 
Statist, no. 4346, June 24th 1961, p. 1050-1051) 
540. - (L') Agriculture britannique et le marché commun. 
(Bulletin commercial belge, n° 7/8, juillet/août 1961, 
p. 113-l14) 
541. - American enterprise in the European common market. A legal 
profile. Authors: A.F. Conard (e.a.) Project dir.: Eric 
Stein. ed.: Eric Stein and Thomas L.Nicholson. T. 1-2. 
(Ann Arbor, University of Michigan Law School, 1960, 2 
vol. XXIV, 510, XXIX, :32 p., 8°) (13.067) (notes biblio-
gr.) 
542. - Après la décision britannique, du r~ve de l'Europe unie à 
la réalité de difficiles négociations. 
(L'usine nouvelle, n° 32, 10 aoüt 1961, p. 1 et 3) 
543. - ARMENGAUD (André) - Peut-on unir les Six et les Sept? 
(Comité parlementaire français du commerce, Paris: Problè-
mes de politique économique internationale, T. 11, Paris, 
1960, p. 137-162.) (12.974) 
544. - (De 1 1 ) Arrivée de l'Angleterre dans le Marché commun. 
(Le Bulletin Economique S.E.D., n° 146, 9 sept. 61, 7 p.) 
-----------------------------------------------------------
545. - ASCHINGER (E.F.) - The Neutrals and the Common Market. 
(Swiss Review of World Affairs no. 6, September 1961, 
p. 1-3) 
546. - Aspetti del problema dell 1unità europea. 
(Orientamenti, n. 402, 15 giugno 1961, pagg. 501-503) 
547. - (L') Association de la Grèce au marché commun. 
(Revue du marché commun, n° 37, juin 1961, p. 221-224) 
548. _ Atene, settima capitale di un mercato comune paneuropeo. 
(Notizie per l 1 industria della gomma, n. 7, luglio 1961, 
pagg. 25-26) 
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549. - Atlantic Union next. 
(The Economist, no. 6153, July 29th 1961, p. 435-436) 
550. - Ausweitung der EWG wirft neue Zollprobleme auf. 
(Die Industrie, Nr. 38, 22. September 1961, S. 18) 
551. - BAILEY (Richard) - E.E.C. in a Northern Light. 
(Spectator, no. 6950, 8 September 1961, p. 331) 
552. - BAILEY (Richard) - The problem of Commohwealth Tracte. 
(The Spectator, no. 6943, July 21st 1961, p. 101-104) 
553. - BARTUR (Moshé) - Israel und die Europ~ische Integration. 
(Europ1Hsche Wirtschaft, Nr. 18, 30. September 1961, 
S. 449-450) 
554. - België op de internationale industriële conferentie van 
San Francisco. 
(Mededelingen van het Verbond der Belgische Nijverheid, 
no. 23, 20 september 1961, blz. III-XIII) 
555. - (La) Belgique à la conférence industrielle internationale 
de San Francisco. 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 23, 
20 septembre 1961, p. III-XII) ' 
556. - BERTOLDO (Claude) - Commonwealth et Marché Commun. 
(Bulletin SEDEIS, n° 794, 20 juillet 1961, 29 p.) 
557. - Britain and Europe - (wanted a lead) (the debate continue~ 
(The Statis, no. 4339, May 6th 1961, p. 728; The Statist, 
no. 4341, July 29th 1961, p. 191) 
558. - Britain and the Common Market (the F.B.I. Statement). 
(The Statist, no. 4340, July 22nd 1961, p. 159-160) 
559. -Britain and the European scene. 
(The Statist, Home Banking Supplement, June 24th 1961, 
p. 23-27) 
560. - Bri tain' s new frontier. 
(The Economist, no. 6152, July 22nd 1961, p. 317-318) 
561. -British agricultural problems and the Common Market. 
(The Statist, no. 4349, July 15th 1961, p. 102) 
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562, - Britische Industrie gegen Alleingang zur EWG. 
(Die Industrie, Nr. 30, 28. Juli 1961, S. 9-10) 
563, - (De) Britse toenadering tot de E.E.G. 
(Economische Voorlichting, no. 31, 4 augustus 1961, blz. 
1-3) , 
----------------------------------------------------------
564, - Britten en buitenlanders. 
(De Werkgever, no. 17, 24 augustus 1961, blz. 452-453) 
565, - Clearing the desk on Common Market issues. 
(The Statist, no. 4346, June 24th 1961, p. 1050) 
566, - (Le) Commerce extérieur de l'U.'E.B.L. - Un partenaire: 
la Norvège, 
(Bulletin commercial belge, n° 9, septembre 1961, p,67-72) 
567, - (The) Common Market and the British investor. 
(The Statist, no. 4328, February 18th 1961, p. 266) 
568, - (Il) Commonwealth dice no al Mercato comune. 
(Relazioni internazionali, n. 38, 23 settembre 1961) 
569, - Commonwealth or Europe. 
(The Statist, no. 4345, June 17th 1961, p. 995) 
570, - Commonwealth Pilgrims' Progress. 
(The Economist, no. 6150, July 8th 1961, p. 115-117) 
571, - Commonwealth et marché commun. 
(Notes et ~tudes documentaires, n° 2759, 10 mars 1961, 
p. 1-11.) 
572, - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Accord créant une asso-
ciation entre la Communauté économique européenne et la 
Grèce, et documents annexes. 
(s.l.n.d,, 150 p., 8°) (13,189) 
573, - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Accords internes à la 
Communauté économique européenne signés le 9 juillet 1961 
à Athènes, et extraits du procès-verbal du Conseil de la 
Communauté économique européenne des 19 et 29/30 mai et 
12 juin 1961 (46ème, 47ème et 48ème sessions) relatifs à 
1 1 Accord créant une association entre la Communauté écono-
mique européenne et la Grèce. 
(s,l,n.d., 36 p., 8°) (13,189) 
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574, -UK Decision to negotiate on Common Market membership. 
(Commonwealth Survey, no. 17, August 15th 1961, p. 851-
860) 
575, - (La) Demande britannique d'adhésion au marché commun ouvre 
de nouvelles perspectives à l'Europe. 
(L'écho de l'industrie, n° 32; 12 aoO.t 1961, p. 1) 
576, -DÈUTSCHE GESELLSCHAFT FUER BETRIEBSWIRTSCHAFT. Berlin. 
Probleme der E. W.G. und E·.F.T.A. im norddeutschen Kllilten-
raum. 
(Berlin, D.G.f.B., 1960, 61 S., tabl. (multigr.), 4°) 
(13.102) 
577. -Dichiarazione fatta da Macmillan alla Camera dei Comuni 
il 31 luglio. 
(Comunità europea, n. 82, agosto 1961, pagg. 10-11) 
578. -DROUIN (Pierre) - L'Inghilterra nell 1 anticamera del Mer-
cato comune. 
(Giornale di agricoltura, n. 33-34, 13-20 agosto 1961, 
pag. 1) 
579. - (L') Economia greca nell'ora del Mercato comune. 
(Orientamenti, n. 404, 25 luglio 1961, pagg. 679-681) 
580. -EDITORIAL sur les pourparlers marché commun - Grande-
Bretagne. 
(EFTA Bulletin, aoO.t-septembre 1961, vol. II, n° 8/9, p.3) 
581. - (Die) EFTA, Europa und die Welt. 
(Europa-BrUcke, Nr. 6, Juni 1961, S. 25-26) 
582. - (L') E.F.T.A. sceglie la via del Mercato comune. 
(Relazioni internazionali, n. 31, 5 agosto 1961, pagg. 
1002-3') 
583. -EHRHARDT (Carl A.) - Auswirkungen des Beitritts auf die 
EWG-BUrokratie. 
(Die Industrie, Nr. 33, 18. August 1961, S. 5-7) 
584. - EHRHARDT (Carl A.) - "Vorzimmer" und 11 Nebenzimmer" der 
Integration. 
(Die Industrie, Nr. 38, 22. September 1961, S. 13-14) 
585. -Engeland op de drempel van de Zes. 
(De Nederlandse Industrie, no. 16, 15 augustus 1961, blz. 
567-569) 
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586. - (Die) Entwicklung bei Kohle und Stahl in der Montanunion 
und Grossbritannien. 
(Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie, Infor-
mationsdienst, Nr. 594, 9. August 1961, s. 3-5) 
587. - Europa - Si o no ? 
(Orientamenti, n. 402, 15 giugno 1961, pagg. 532-33) 
588. - (De) Euromarkt in nieuwe dimensies door eventuele toetre-
ding van groot-Brittannië - rede Dr. A.W. Meier. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2300, 23 augustus 
1961, blz. 807-811) 
589. -Europe and Commonwealth. 
(The Economist, no. 6151, July 15th 1961, p. 226-227) 
590. -European split in British politics. 
(The Statist, no. 4347, July ist 1961, p. 8) 
591. - (The) European Venture. 
(The Economist, no. 6154, 5th August 1961, p. 523-524) 
592. - FBI and the Common Market. 
(Iron and Coal, no. 4853, July 21st 1961, p. 121) 
593. -F.G. - La Gran Bretagna e 1 1 integrazione europea. 
(Relazioni internazionali, n. 32-33, 12-19 agosto 1961, 
pagg. 1030-31) 
594. -FERRANTE (Umberto) - Il commercio con l'estero nel 1960 
con particolare riguardo al Mercato comune e alla Zona di 
libero scambio. 
(Stato sociale, n. 5, maggio 1961, pagg. 472-76) 
595. -Financial aspect of E.C.E. membership. 
(The Statist, no. 4342, 5th August 1961, p. 245-246) 
596. -FINOCCHIARO (Giambattista) - I compiti nuovi del Movimento 
Operaio Europeo. 
(Iniziativa europea, n. 28, maggio-giugno 1961, pagg.9-10) 
597. -FINOCCHIARO (Giambattista) - La Gran Bretagna e il Mercato 
comune. 




FISHER (Desmond) - Ireland and Europe (Wait-and-see 
cy is only course). 
(The Statist, no. 4330, Special Section Republic of 
land, March 4th 1961, p. 9-11) 
Poli-
Ire-
599. - FODERARO (Salvatore) - Prospettive di sviluppo nei rappor-
ti di collaborazione europea. 
(Stato Sociale, n. 6, giugno 1961, pagg. 501-508) 
600. - FRISCH (Alfred) - Frankreich, die EFTA und der Gemeinsame 
Markt. 
(Die Industrie, Nr. 30, 28. Juli 1961, S. 12-14) 
601. - FURLER (Hans) - Zwei Kontinente finden sich. 
(Europa, Nr. 8, August 1961, S. 1-6) 
602. - GARGANESE (Luigi) - Collegare 1 1 America latina al Mercato 
comune. 
(Comunità europea, n. 77-78, marzo-aprile 1961, pagg. 8-
13) 
603. - (Der) Gemeinsame Markt und die "Gerechtfertigten Inter-
essen". 
(Die Industrie, Nr. 29, 21. Juli 1961, s. 7-9) 
604. - Gemenebest houdt de Europese boot af. 
(De Nederlandse Industrie, no. 15, 1 augustus 1961, blz. 
555-556) 
605. - Grande-Bretagne, marché commun et automobile. 
(L'usine nouvelle, n° 33, 17 août 1961, p. 1 et 3) 
606. - (La) Grande-Bretagne et le Marché commun - Conséquences de 
l'adhésion - optimisme et prudence des milieux français et 
européens. 
(L'Est industriel, n° 114, 5 septembre 1961, p. 9, 10, 22 
et 25) 
607. - Grasping the Common Market. 
(The Statist, no. 4336, April 15th 1961, p. 587-588) 
608. - GRIESING (Peter) - MacMillans Weg in das Europa der Vater-
lander. 
(Aussenpolitik, Nr. 9, September 1961, S. 587-592) 
609. - Groot-Brittanië in de Euromarkt. 
(V.E.V. Berichten, no. 17, 15 september 1961, blz, 2279-
2281) 
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610. -HARTLEY (Anthony) - The Anti-Marketeers. 
(The Spectator·, n° 6949, 1 September 1961, p. 279-280) 
611. -HELLMANN (Rainer) - Grabgesang fUr die EFTA 
(Der Volkswirt, Nr. 32, 12. August 1961, S. 1666 - 1667) 
612, -HELLMANN (Rainer) - Lateinamerika fordert in BrUssel GehBn 
(Der Volkswirt, Nr. 36, 9, September 1961, S. 1908-1909) 
613. -HERCZEG (Karl L.) - Die Europaische FUhrungskrise. Der 
kontinentale zusammenschluss und der Widerstreit von E.W.G. 
und E.F.T.A. 
(wort und Wahrheit, Nr. 8-9, August-September 1960, s.509-
523,) (13.080) 
614. - Hurdles for Mr, Heath - The 11 01d Dominions" 
(The Statist, no, 4355, August 26th 1961, p. 350-351) 
615, - I. C. I. in the Common Market. 
(The Statist, no. 4349, July 15th 1961, p. 113) 
616. - If the tariffs go. 
(The Statist, no. 4342, 5th August 1961, p. 233-234) 
617. - (L 1 ) Importanza dell 1 associazione della Grecia alla C.E.E. 
(Comunità europea, n, 77-78, marzo-aprile 1961, pagg, 16-
18) 
618, - (L') Inghilterra e il Mercato comune. 
(Il corriere dei costruttori, n, 31 3 agosto 1961, pag.1) 
619. - (L') Inghilterra, il Mercato comune e 1 1 Austria. 
(Comunità europea, n. 80, giugno 1961, pagg. 26-27) 
620, - (L') Inghilterra nel Mercato comune, 
(Esteri, n. '15, 15-31 agosto 1961, pagg. 4e (5-6) 
621. - Into the Club, 
(The Spectator, no, 6945, 4th August 1961, p. 159-160) 
622. - Ireland and the Common Market, 
(The Statist, no. 4349, July 15th 1961, p. 103-104) 
_ Ireland making further progress (Economie advance Common 
Market "Shadow") 
(The Statist, Home Banking Supplement, June 24th 1961, 
p, 46-47) 
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624. - JENKINS (Roy, MP) - Teetering towards Europe. 
(The Spectator, no. 6941, July 7, 1961, p. 6-7) 
625. - KITZINGER (Uwe) - FUr und wider den Beitritt Grossbri-
tanniens zur EWG. 
(Europa Archiv, Nr. 14, 25. Juli 1961, S. 379-390) 
626. - KITZINGER (Uwe) - French thoughts on Britain and the Corn-
mon Market. 
(The World Today, no. 9, September 1961, p. 388-392) 
-----~---------------------------------------------------
627. - KRAEMER (Hans-R.) - E.W.G. und E.F.T.A. Ein Vergleich 
der Vertr~ge zur GrUndung d~ Europ~ischen Wirtschafts-
gemeinschaft (EWG) u. z. Errièhtung d. Europliischen 
Freihandelsassoziation (EFTA). 
(Jahrbuch fUr Internationales Recht Nr. 1-2, August 1961 
s. 49-88.) (2926) 
628. - Labour and the Common Market. 
(Colliery Guardian, no. 5228, June 29th 1961, p. 773-774) 
529. - (Een voor de) Landbouw belangrijk probleem: Groot-
Brittannië en de Euromarkt. 
(De Boer, no. 28, 15 juli 1961, blz. 1) 
630. - LISTOWEL (Earl of) - Commonwealth links? 
(European-Atlantic Review no.4, Special Issue - Analysis 
of the Treaty of Rome, September-October 1961, p. 23-25) 
631. - London ,: Keine "bedingungslose Kapitulation" vor der EWG 
(Die Industrie, Nr. 27, 7. Juli 1961, S. 5 - 7) 
632. - Londra ha mosso un passo -
(Mondo economico, n. 31-32, 5-12 agosto 1961, pagg. 3+4) 
633. - MACERA (Guido) - L 1 Inghilterra e 1 1Europa. 
(Nord e sud, n. 11-12, dicembre 1960, pagg. 119-129) 
634. - MALLET (Jacques) - L'Angleterre va-t-elle entrer dans le 
marché commun? 
(Jeune patron, n° 147, juillet-aoOt 1961. p. 15-20) 
635. - MASATOSHI TANIBAYASHI - Aus fernBst:J.icher Sicht • 
(Europa, Nr. 8, August 1961, S. 34-36) 
636. - MAZZARINO (Mario) - I rapport! tra Mercato comune e paesi 
africani alla Conferenza parlamentare di Strasburgo 
(Politica ed economia, n. 7, luglio 1961, pagg. 22-23) 
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b37.- MERTES (J.M.) - La CEE et l'Amérique latine. 
(Bulletin de l'union internationale des associations 
patronales catholiques, n° 7, août-septembre 1961, 
p. 11-16) 
638. -MIREAUX (Emile) - La Grande-Bretagne et l'unité économique 
de ·1 1 Europe. · 
(Le réveil économique, n° 1629, 30 avril 1961, p. 1) 
639. -MUELLER (Kurt) - Die Schweiz und Europa. 
(Schweizer Journal, Nr. 2, 1961, S. 25-26) (13.063) 
640. -NEUMANN (Kurt) - Heftige Integrationsdebatte in Skandina-
vien. 
(Die Industrie, Nr. 36, 8. September 1961, S. 15-17) 
641. -NEUMANN (Kurt) - Integrationssorgen der schwedischen 
Industrie 
(Die Industrie, Nr. 38, 22. September 1961, S. 14-16) 
642. - Nieuwe afmetin~en en nieuwe vooruitzichten der Gemeen-
schappelijke Markt. 
(Mededelingen van het Verbond der Belgische Nijverheid, 
no. 21, 1 september 1961, blz. 1767-1774) 
643. -Nouvelles dimensions et nouvelles perspectives du marché 
commun. 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 21, 
1 septembre 1961, p. 1941-1948) 
h44. - PAUES (Wilhelm) - Auf der Suche nach der gemeinsamen 
Plattform. 
(Europa, Nr.8, August 1961, S. 32-33) 
645. - PAVOLINI (Luca) - L 1 Inghilterra di fronte al problema 
dell I adesione alla Comuni tà europea. 
(Politica ed economia, n. 6, giugno 1961, pagg. 26-27) 
646. - (La) Place de l'association européenne de libre échange 
(A.E.L.E.) dans le commerce extérieur de 1 1 U.E.B.L. 
(Bulletin commercial belge, n° 7/8, juillet/août 1961, 
p. 27-42) 
647. _ PLEVEN (René) - Tournant capital (Demande d'adhésion de 
la Grande-Bretagne à la C.E.E. 
(Le petit bleu des C8tes-du-Nord, n° 803, 5 août 1961, 
p. 1) 
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648. - (Un) Problème important pour l'agriculture: la Grande 
Bretagne et le marché commun. 
(L'agriculteur, n° 28, 15 juillet 1961, p. 1) 
649. - (I) Problemi dei Sei e dei Sette. 
(Orientament, n. 403, 5 luglio 1961, pag. 569) 
650. - Problemi dell 'uni tà europea. 
(Orientamenti, n. 404, 25 luglio 1961, pagg. 637-39) 
651. -Procedure van aansluiting is ingewikkeld. 
(De Nederlandse Industrie, no. 17, 1 september 1961, 
blz. 608-609) 
652. -Reazioni Oltremare alla decisione dell 1 Inghilterra di 
iniziare trattative perla partecipazione al Mercato 
comune. 
(Comunità europea, n. 82, agosto 1961, pagg. 11-12) 
-RICCARDI (Ferdinando) - L'accesso dell 1 Inghilterra al 
Mercato comune e i possibili "adattamenti" del Trattato. 
(Mondo economico, n. 36, settembre 1961, pagg. 18-20) 
654. - RICHARD (Max.) - Etendre n'est pas renf'orcer. 
(Action européenne, f'édéraliste, n° 18, 15 aoOt 1961, 
p. 5-6) 
655. -RICHARD (Max) - Paris ist in Verlegenheit gegenUber 
Londons EWG-PlMnen: Es mUsste seinen FUhrungsanspruch 
op:fern 
(Europa, Juli 1961, S. 7-8) 
656. -ROGERS (Robert E.) - Die Sowjet-Union und die EuropMische 
Integration. 
(Europa-BrUcke, Nr. 6, Juni 1961, S. 19-22 
657. - Root o:f the matter 
(The Economist, no. 6149, July 1st 1961, p. 23) 
658. - SCHMID (Carlo) - La Grande-Bretagne doit se Joindre aux 
Six. 
(Revue mensuelle du parti socialiste belge, n° 4, juin-
juillet 1961, p. 27-29) 
659. - SCHMID (Carlo) - Grossbritannien muss sich neben die 
Sechs stellen. 
(Europa-BrUcke, Nr. 8/9, August/September 1961, S. 1-3 
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660. - SCHMITZ (Wolfgang) - Die Oesterreichische Wirtschafts-
politik im Zeichen der europ~ischen Integration. 
(Wien, Verl. f. Geschichte u. Politik, 1960, 32 S., 
tabl. 8° (12.994) 
661. - SCHWARZ (O.D.) - Le titubanze di Londra di fronte al 
Mercato comune. 
(Mondo economico, n. 31-32, 5-12 agosto 1961 pagg. 23-24 
662. - (I) Sette di fronte alla C.E.E. 
(Relazioni internazionali, n. 27, 8 luglio 1961, pagg. 
868) 
663. - SIMMONDS (K.R.) - La Gran Bretagna e le comunità europee. 
Una fase nuova. 
(Diritto Internazionale, n° 1, 1960, p. 3-18.) (13.030) 
664. - Si riducono le opposizioni all 1 associazione della Gran 
Bretagna alla Comunità economica europea. 
(Notizie per 1 1 industria della gomma, n. 6, giugno 1961, 
pag. 22 
665. - Speed up European Unity 
(German International, no. 7, 31 July 1961, p. 28, 31-35) 
666. - Sterlina debole, Europa confusa. 
(Mondo economico, n. 25, 24 giugno 1961, pagg. 7-8) 
667. - STERN-RUBARTH (Edgar) - Der historische Schritt Londons: 
England im Magnetfeld der EWG. 
(Europa, Nr. 9, September 1961, S. 7-9) 
668. - (La) Suisse et l'Europe. 
(Revue économique franco-suisse, n° 1, 1961, p. l-71.) 
(13.083) 
669, - Switzerland looks at the Six. 
(The Statist, no. 4353, August 12th 1961, p. 274-275) 
670. - Textilindustrie rUstet fUr den Europamarkt 
(Die Industrie, Nr. 29, 21. Juli 1961, S. 4 - 6) 
671, - Tip-toeing towards Europe 
(The statist, no. 4342, 5th August 1961, p. 227-228) 
672. - (The) United Kingdom and the Common Market - Commonwealth 
consultations 
(Commonwealth Survey, no. 16, August 1st 1961, p. 791-
7912------------------------------------------------------
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673.- VALS (Francis) - L'adhésion de la Grande-Bretagne au 
Marché commun. 
(Revue mensuelle du parti socialiste belge, n° 5. aoOt 
1961, p. 18-19) 
674.- (De) Verenigde Staten en de Europese integratie. 
(De Nederlandse Industrie, no. 13, 1 juli 1961, blz. 
465-466) 
675.-,Verso un mercato unico di oltre 250 milioni di consumatori. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 16-17, 5 settembre 1961, 
pag. 1) 
676.- WAHLEN (F.-T.) - Les t~ches de·1 1 économie suisse face à 
l'intégration européenne. 
(Revue économique et sociale, n° 2, avril 1961, p.95-109.) 
(12,955) 
677.- WEITNAUER - Die Schweizerische Wirtschaft und das europ~-
ische Integrationsproblem. 
(Schweizer Journal, Nr. 2, 1961, S. 35-36) (13,063) 
678.- WELTER (Norbert) - Griechenland und die europ~ische Inte-
gration. 
(Europa-Archiv, Nr. 15, 10. August 1961, S, 417-426) 
679.-What Britain can bring to Europe, 
(European-Atlantic Review, Special Issue, no, 3, July-
August 1961) 
680.-Where we stand - and why (A policy statement by the 
National Farmers'Union) 
(British Farmer, no. 193, August 5th 1961, p, 18-21) 
681.-White Paper on the Common Market. 
(Eire/Ireland, no. 535, July 10th 1961, p. 4-6) 
682,-Wine and the Common Market. 
(The statist, no. 4349, July 15th 1961, p. 122-123) 
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C. EURATOM 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
683. - BINSBERGEN (W.C. van) - Beveiliging uit defensieoverwe-
gingen van Euratom-geheimen en het Nederlandse strafrecht. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, 11 Europa 11 , no. 3, juni 
1961, blz. 73-85) 
684. - BROUWER (Ir. K.) - Ontwikkeling van de kernenergie in 
Europa. 
(De Vakbeweging, no. 15, 18 juli 1961, blz. 220- 221 en 
224) 
685. - Euratom gaat deelnemen in kernenergiecentrales. 
(Economische Voorlichting, no. 37, 15 september 1961, 
blz, 3) 
686. - HIRSCH (Etienne) - Die Europ~ische Universit~t gewinnt 
Gestalt. 
(Europa-BrUcke, Nr. 6, Juni 1961, S. 6-7) 
687. - IPPOLITO (Felice) - Fabbisogno energetico ed energia 
nucleare. 
(s.l, Cappelli, 1961, 127 p. 8°) (13.024) 
688. - Mol, royaume des "casseurs d'atomes" (Le réacteur de 
recherches BR-2 du centre d'étude de l'énergie nucléaire 
(C.E.N.) est entré en fonctionnement). 
(Pourquoi pas? no. 2224, 14 juillet 1961, p. 43-46) 
689. - Rapport aan de Staten-Generaal over: Industri~le 
ontwikkeling in het kernreactorgebied. 
(Economische Voorlichting, no. 37, 15 september 1961, 
blz. 1-2) 
6go, -VALERIO (Giorgio) - Le développement du secteur électro-
nucléaire en Europe. 
(Revue de la société belge d'études et d'expansion, 
n° 196, mai-juin-juillet 1961, p. 395-403) 
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2. Forschung - Recherche 
Ricerca - Onderzoek 
691. - (I) Contratti di associazione e di ricerca dell 1Euratom. 
(Europa nucleare, n. 3, maggio-giugno 1961, pagg. 13-17) 
692. - RODOTA 1 (Stefano) - L'Università europea -
(Nord e sud, n. 11~12, dicembre 1960, pagg. 138-143) 
693. - (Le) Scuole europee - Organizzazione degli studi. 
Finalità e risultati conseguiti -
(Documenti di vita italiana, n. 114, maggio 1961, pagg. 
9083-86) 
694. - PETRINI (Enzo) - Considérations sur l'université euro-
péenne. 
(Association Européenne des Enseignants, n° 23, juin 
1961, pagg. 2-3) 
3. Gesundheitsschutz - Protection sanitaire 
Protezione sanitaria - Bescherming van 
de gezondheid 
4. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
695. - Nederlands plan voor de bouw van een 50MWe kernenergie-
centrale. 
(Atoomenergie en haar toepassingen, no. 7, juli 1961, 
blz. 149-150) 
5. Versorgung - Approvisionnement 
Approvvigionamento - Voorziening 
696. - Uranerz in den L~ndern der Europ~ischen Atomgemeinschaft 
(Montan-Archiv, Nr. 66, 22. August 1961, Bl. 10-13) 
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6. Eigentum - Régime de propriété 
Regime della proprietà - Eigendomsrecht 
697. - BOHM (Peter P.) - Die juristische Problematik dP.s euro-
p!ischen Kernbrennstoffeigantums. 
(Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 35, 31. August 1961, 
s, 1553-1558) 
698. - FEENSTRA (R.) - Quelques réflexions sur l'histoire du 
concept de la propriété (droit de propriété des matières 
fissiles spéciales accordé à la Communauté européenne de 
l'énergie atomique) 
(Les annales du marché commun, n° 3, juin 1961, p. 17) 
699. - VOGELAAR (Th. W.) - Le droit de propriété des matières 
fissiles spéciales accordé à la Communauté européenne 
de l'énergie atomique. 
(Les annales du marché commun, n° 3, juin 1961, p. 15-16) 
7. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con 1 1esterno - Betrekkingen 
met derden 
D) ORGANE DER DREI EUROP~ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUZIONI DELLE TRE COMUNITA 1 EUROPEE 
INSTELLINGEN VAN DE DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
700. - ABBICI - Cronaca delle Istituzioni dei Sei. 
(Comuni d 1Europa, n. 6-7, giugno-luglio 1961, pagg. 5-7) 
701. - (L') Action du Fonds Européen de Développement 
(L'Economie, n° 786, 27 juillet 1961, p. 9-10) 
702. - Afrikanen in het Europese Parlement. 
(De Nederlandse Industrie, no. 14, 15 juli 1961, blz. 
512-513) 
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703. - BAILEY (Richard) - How high is high. 
(The Spectator, no. 6942, July 14th 1961, p. 69-70) 
704. - (La) Banca europea per gli investimenti. 
(Documenti di vita italiana, n. 116, luglio 1961, pagg. 
9195-98) 
705. - BARRE (Pierre) - La Banque européenne d'investissement. 
(Revue du marché commun, n° 37, juin 1961, p. 252-260) 
706. - BERGH (G. van den) - Het Europese Parlement. 
(Nederlands Juristenblad, no. 27, 12 augustus 1961, blz. 
581-585) 
707. - CHASSEPOT (Jacques) - Regards sur la fonction publique 
européenne. 
(Bulletin de liaison et d 1 information de l'administration 
centrale des finances, n° 10, janvier-mars 1961, p. 13-22 
(12.950) 
708. - CIFARELLI (Michele) - La Banca europea per gli investimenti 
(Nord e sud, n. 11-12, dicembre 1960, pagg. 130-137) 
--------------------------------------------------7-------
709. - COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Commission. 
Annuaire de la Commission de la Communauté économique 
européenne. 15 avril 1961. 
(Bruxelles, S.P.C.E., 1961, 41 p.,(multigr.), 8°) (12.913) 
710. - COMMUNAUTES EUROPEENNES. Publications des Communautés 
Européennes. Catalogue janvier 1961 (s.l., s.P.C.E.) 
711. - (Ein) Ereignis ohne Parallele in der Geschichte -
Die Lehren von der Strassburger Europa-Afrika-Konferenz. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 13, 15. Juli 1961, S. 320-
323) 
712, -Euro-African Parliamentary Conference 
(Commonwealth Survey, n° 15, July 18th 1961, p. 730-732) 
713. - (The) Eurocrats. 
(The Economist, no. 6153, July 29th 1961, p. 449) 
714. - (The) European Investment Bank. 
(The Statist, no. 4341, May 20th 1961, p. 833) 
715. -Europese Gemeenschap: samensmelting? 
(De Werker, no. 14, 15 juli 1961, blz. 11) 
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716. - GOENNER (Rudolf) - Das Modell der europ~ischen Wahlen. 
(Oesterreichische Monatshefte, Nr. 1, Januar 1961, S. 5-7) 
(12.990) 
717. - KAPTEYN (P.J) - Les pouvoirs de l'Assemblée parlementaire 
européenne. 
(Courrier socialiste européen, n° 25, 1961, p. 1-4) 
718. - NERI (Sergio) - Un semestre di giurisprudenza della Corte 
di giustizia della Comunità europea (1° luglio- 31 dicem-
bre 1960) 
(Rivista di studi politici internazionali, n.2~ aprile-
giugno 1961, 283-304) 
719. - s.c. - Il parlamento europeo e 1 1 evoluzione della C.E.E.-
(Relazioni internazionali, n. 27, 8 luglio 1961, pagg. 
856-58) 
720. - SIDJANSKI (Dusan) - L'originalité des Communautés euro-
péennes et la répartition de leurs pouvoirs. 
(Paris, Pedone, 1961, 57 p., 8°) (Extr. de la "Revue 
Générale de Droit International Public", n° 1, janvier-
mars 1961.) (13.055) (notes bibliogr.) 
721. - Sur 1 1 apparition, en pointillé, de l 1 11 Eurafrique" à 
Strasbourg. 
(Le Bulletin Economique S.E.D., n° 138, 1er août 1961, 
p. 3-8) 
722. - Su un credito della Banca Europea di Investimenti. 
(Orientamenti, n. 403, 5 luglio 1961, pagg. 564) 
723. - VAN REEPINGHEN (Charles) - ORIANNE (Paul) 
La procédure devant la Cour de justice des Communautés 
européennes. 
(Journal des tribunaux, n° 4307, 5 février 1961, p. 89 -
96 (13.041) 
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724. - (De) Achttiende zitting van de verdragsluitende partijen 
van het G.A.T.T. 
(Mededelingen van het Verbond der Belgische Nijverheid, 
no. 19, 15 juli 1961, blz, 1509-1517) 
725. - (Das) Assoziationsabkommen mit Finnland. 
(EFTA-Bulletin, Nr. 4, April 1961, S. 4 - 6) 
726. - (The) Beginning of the End for E.F.T.A •. 
(The Statist, no. 4336, April 15th 1961, p. 594-595) 
727. - Conclusions de la Conférence sur les méthodes de dévelop-
pement industriel, organisée par 1 10.E.C.E. en avril 1961. 
(Développement et civilisations, n° 6, avril-juin 1961, 
p.73-78) 
728. - Conclusions du 18ème Congrès de la Chambre de Commerce 
Internationale sur l'entreprise privée et l'expansion des 
pays sous-développés. 
(Bulletin mensuel de la Chambre de Commerce Internatio-
nale, n° 6-7, juillet-août 1961, 30 p.) 
729. - (La) Conférence de l'Association Parlementaire du Common-
wealth. 
(Echos de Grande-Bretagne, n° 252, 5 octobre 1961, 4 p.) 
730. - (La) Conférence économique des pays de la zone franc de 
Méditerranée et d'Afrique. 
(Chambre de Commerce de Dakar, n° 394, juin 1961, p. 123-
134 et Chambre de Commerce de Marseille, n° 723, juillet 
1961, p. 377-409) 
731. - Conférence permanente des chambres de commerce de la Com-
munauté Economique Européenne. 
(Chambre de Commerce et d 1 Indùstrie de Paris, n° 6, juin 
1961, p. 398-405) 
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732. - (Un) Congrès international de l'arbitrage (voeux et ré-
s_olutions). 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 19, 
15 juillet 1961, p. 1703-1708) 
733. -• Congres van het Internationaal Christeli.jk Vakverbond 
.(28 juni - 1 juli 1961 te Parijs). 
(De Mijnwerker, no. 7, juli 1961, blz. 7-9) 
7?4. - (La)Dix-huitième session des parties contractantes au 
G.A.T.T. 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 19, 
15 juillet 1961, p. 1661-1668) 
735 • - DUCLOS (Pierre ) - Le C anse i 1 de 1 'Europe •. 
(Paris, P.U.F., 1960, 127 p., 8°) ("Que sais-je? 11 ,885.) 
(13.004) 
736. - (XVe) Economisch Benelux Congres. 
(De Nederlandse Industrie, no. 13, 1 juli 1961, blz. 
469-470) 
737. - Efforts de Coopération -Programme de l'O.E.C.E. pour les 
régions en voie de développement économique, 
(Développement & Civilisations, avril-juin 1961, p. 73 -
77) 
738. - E.F.T.A, in the balance. 
(The Statist, no. 4348, July 8th 1961, p. 60) 
739, - (Die) E.F.T,A. zieht Bilanz. 
(E.F.T.A.-Bulletin, Nr, 8/9, August-September 1961, S. 4) 
740. - European Free Trade Association (Recent developments 
relating ta the European Free Trade Association), 
(Commonwealth Survey, no. 15, July 18th 1961, p. 732-735) 
741. - (Die) Exportforderung der E.F.T,A.-Staaten, 
(E.F.T.A.-Bulletin, Nr. 6, Juni 1961, S. 6) 
742. - Handhabung des E.F.T.A. Ursprungssystems. 
(E,F.T,A.-Bulletin, Nr. 4, April 1961, S. 10 - 11) 
743. - (Een) Internationaal congres over arbitrage (wensen en 
resoluties). 
(Mededelingen van het Verbond der Belgische Nijverheid, 
no. 19, 15 juli 1961, blz, 1553-1558) 
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744. - KREISKY (Bruno) - Une nouvelle étape vers l'intégration. 
(E,F.T.A. Bulletin, n° 7, juillet 1961, p. 3) 
745. - Libération des échanges et des transports - XVIIIe 
Congrès de la chambre de commerce internationale à Copen-
hague du 22 au 27 mai 1961. 
(Bulletin de la chambre de commerce d'Anvers, n° 8, 
août 1961, p. 529-547) 
746. - METZEMAEKERS (L.) - E.F.T.A. valt uiteen na Engelands 
verzoek om toetreding tot de E.E.G. · 
(Nieuw Europa, no. 8, augustus 1961, blz. 6-7) 
747. - No springboard to the Six (The first annual report of the 
E,F.T.A. ). 
(The Statist, no. 4341, July 29th 1961, p. 190) 
748. - (From) O.E.E.C. to O.E.C.D. 
(The Statist, no. 4338, April 29th 1961, p. 676) 
749. - (La) Politique de stimulation des exportations au sein 
de l'A.E.L.E. 
(Bulletin commercial belge, n° 9, septembre 1961, p. 
80-82) 
750. - Rond debatten in Europees Parlement (Europees Mijnwerkers-
statuut). 
(De Mijnwerker, no. 7, juli 1961, blz. 10-11) 
751. - ROYER (Jean) - La Conférence du G.A.T.T. aboutira-t-elle? 
(Echanges Internationaux et Marché Commun, n° 80, p. 34-
37) 
752. - (La 45e) Session de la conférence internationale du tra-
vail. 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 20, 
15 août 1961, p. 1772-1786) 
753. - Strikes, sterling and leadership (E.F.T.A. and E.E.c.). 
(The Statist, no. 4347, July 1st 1961, p. 3-4) 
754. - (Die) Tagung der WEU-Versammlung in London vom 29. Mai 
bis zum 1. Juni 1961. 
(Europa Archiv, Nr. 14, 25. Juli 1961, S. 403-408) 
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755. - TILMANT (Marc M.) - Les compagnies aériennes du marché 
commun au seuil d'Air-Union. 
(Annales de sciences économiques appliquées, n° 3, 
juillet 1961, p. 279-314) 
756. - WOLFF (Salomon) - Von der europaischen zur atlantischen 
Wirtschaftszusammenarbeit. 
- O.E.C.D. als Nachfolgerin der o.E.E.C. -
(E.F.T.A., Mai 1961, S. 13 - 16) 
757. - (45e) Zitting van de Internationale Arbeidsconferentie. 
(Mededelingen van het Verbond der Belgische Nijverheid, 
no. 20, 15 augustus 1961, blz. 1601-1618) 
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F) VERSCHIEDENES - GENERALITES 
PROBLEMI GENERALI - ALGEMEEN 
758. - ABLIJ (P.S.J.) - Hulpverlening aan achtergebleven landen 
en volkeren. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2294, 12 juli 
1961, blz. 684-686) 
759. - Anglo-Swiss business men discuss integration. 
(The Statist, no. 4338, April 29th 1961, p. 687-688) 
760. - (L' )Autriche entre les "Six" et les "Sept". 
(L'Economie, n ° 784, 13 juillet 1961, p. 5-6) 
761. - BACHMANN (Hans) - Zwischen Zollautonomie und Zollunion. 
(Aussenwirtschaft, Zeitschrift für ·internationale Wirt-
schaftsbeziehungen, Nr. 1, Marz 1961, s. 23 - 39) 
762. - BAILEY (Richard) - Continuing boom in Finland. 
(The Statist, no. 4339, special section Finland, May 6th 
1961, p. 8-12) 
763. - BENAERTS (Pierre) - Du Zollverein à la C.E.E. ou un siè-
cle de retard. 
(Le conseiller du commerce extérieur, n° 104-105, août-
septembre 1961, p. 15-17) 
764. - BUITER (H.G.) - Europese perikelen. 
(De Vakbeweging, no. 14, 4 juli 1961, blz. 196-197) 
765. - DOLLFUS (Jean) - Atlas de l'Europe de l'ouest. Préf. de 
Paul-Henri Spaak. Textes de Bernard Pasdeloup. 
(Paris, Soc. européenne d'études et d'informations, 1961, 
48 p., et., ill.,4°) (A 13.166) 
766. - ERHARD (Ludwig) - Deutsche Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik im Lichte der europaischen Integration. 
(Mitteilungen des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, 
Nr. 7, Juli 1961, S. 12 - 18) 
767. - Etappen auf dem Weg nach Europa. 
(Union in Deutschland, Nr. 30, 27. Juli 1961, S. 1-2) 
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768. - (A) European Conclave, 
(The Economist, no, 6152, July 22nd 1961, p, 344-346) 
769. - Europe's economic problems, 
(The Statist, no, 4335, April 8th 1961, p, 547-548) 
770. - Europese integratie in de mist. 
(De Werkgever, no, 15, 27 juli 1961, blz, 398-399) 
771, - FISHER (Desmond) - Anglo-Irish Trade (E,F.T,A. Treaty 
reduces value of free entry), 
(The Statist, no, 4330, March 4th 1961, p, 7-9 special 
section Republic of Ireland) 
772. - (The) French attitude, 
(The Statist, no. 4359, 23 September 1961, p, 523) 
773. - FRIEDLaNDER (Ernst) - Sorgen eines Europaers. 
(Europa-Stimme, 1961 Nr. 2/3, s, 37-44) 
774. - GROND (L.) - De hulp aan de ontwikkelingsgebieden in de 
wereld, 
(Katholiek Staatkundig Maandschrift, no, 7, september 
1961, blz. 241 - 248) 
775. - HESS (Joseph) - Die europaische Idee in Aufschwun~. 
(Europa-Stimme, 1961 Nr. 2/3, s, 22-25) 
776. - HUHNDORF (Günter) - Europa - Wille und Wirklichkeit, 
Die Europa-Union gibt keines ihrer Ziele auf. 
(Mitteilungen der Industrie-- und Handelskammer zu 
Dortmund, Nr. 6, Juni 1961, S. 267 - 270) 
777. - HUHNDORF (Günter) - Was wird aus der Europa-Idee? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskamme·r zu Dort-
mund, Nr. 3, Marz 1961, S. 110 - 112) 
778. - Hurdles for Mr. Heath - White settlers in Africa. 
(The Statist, no. 4358, 16 September 1961, p. 474~475) 
779. - IDENBURG (P.J.) - Vraagstukken van samenwerking tussen 
Afrika en Europa. 
(Maatschappij Belangen, no. 7, juli 1961, blz. 428-435) 
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780. - JANSSEN (L.H., S.J.) - Free tracte, protection and 
customs union. 
(Leiden, Stenfert Kroese, 1961, VIII, 157, tabl., fig., 
1 ann. h.-t., 8°) (Publ. of the Economisch Sociologisch 
Instituut, Tilburg.) (12.960) (notes bibliogr.) 
781. - JENKS (C, Wilfred) - International immunities. 
(London, Stevens, New-York, Oceana Publ., 1961, XXXIII, 
178 p. 8°) (12.941) (bibliographie). 
782. - MEERSSCHE (Paul van de) - De Gaulle en Europa sedert 
1958. 
(Internationale Spectator, no. 15, 8 september 1961, 
blz. 391-405) 
783. - MEYERS (c.c.) - Taalgebied, economische voorlichting en 
Europa. 
(V.E.V. Berichten, no. 13, 15 juli 1961, blz. 1619-1625) 
784. - NATIONS UNIES. Commission économique pour l'Europe. 
Genève. Etude sur la situation économique de l'Europe 
en 1960, comprenant une étude de certains problèmes 
d'évolution agricole en Europe et en Union soviétique, 
une étude sur l'Europe et les besoins d'échanges des 
pays peu développés et une étude de développement éco-
nomique de l'Albanie et de la Bulgarie. 
(Genève, N.U., 1961, pag. p. chap., tabl., fig., 1 et. 
4° (928) 
785. - Nogmaals de Europese onderhandelingen. 
(De Vakbeweging no. 15, 18 juli 1961, blz. 211) 
786. - (De) Ontwikkeling van Tropisch Afrika. 
(Maatschappij-Belangen, no. 8, augustus 1961, blz. 
479-483) 
787. - ORIENTATION A LA FONCTION INTERNATIONALE. Paris. Cycle 
de la 6° session (1959-1960) du stage d'orientation à 
la fonction internationale. 
(Paris, 1960, (diff. pag., ronéot.), 4°) (13.115) 
788. - PHILIPPS (Lothar) - Schwachepunkte in der britischen 
Wirtschaft. 
(Der Volkswirt, Nr. 35, 2. September 1961, S. 1861-1863) 
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789. - PIETTRE (André) - L1 aiuto dell 1 0ccidente ai Paesi 
sottosviluppati. 
(Rassegna economica, n. 2, maggio-agosto 1961, 
pagg. 192-198) 
790. - PISANI (Edgard), LAMOUR (Philippe) - Pour une politique 
d 1 aménagement du territoire. 
(Comité parlementaire français du commerce, Paris, 
Problèmes de politique économique internationale, 
T. 11, Paris, 1960, p. 163-185) (12.974) 
791. - QUENCEZ (G.) - Pour un enseignement objectif de 1 1his-
toire. 
(Voix fédéraliste, 1961, n° 2/3, p. 26-30) 
792. - RADIUS (René) - Die europ~ische Sozial-Charta. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 16, 31. August 196i, 
s. 387-388) 
793. - Recent changes in Europe' s tracte. 
(Economie Bulletin for Europe, Vol. 13, No. 1, 
August, 1961, 53 p.) 
794. - Recente geschriften van J.-Ch. SNOY en M. CAMPS over 
de Europese economische sarnenwerking. 
(De Economist, no. 6, juni 1961, blz. 425-430) 
795. - (De) Relatieve soevereiniteit. Complicatie van beleid. 
(Troonrede). 
(VMI Metaalvisie, no. 9, september 1961, blz. 11-12) 
796. - RUEFF (Jacques) - Les obstacles à 1 1 expansion économique. 
(Comité parlementaire français du commerce, Paris : Pro-
blèmes de politique économique internationale, T. 11, 
Paris, 1960, p. 97-122.) (12.974) 
797, - SCHUIJT (Willem J.) - Rondom enkele Afrikaanse Conferen-
ties (Monrovia, Kaîro, Straatsburg en Bari). 
(Katholi'ek Staatkundig Maandschrift, no. 6, augustu::-; 
1961, blz. 211-225) 
798. - Test-case for. the Common Market approach. 
(The Statist, no·. 4359, 23 September 1961, p. 523) 
799. - THYGESEN (J.V.) - Importance of freedom in agriculture -
Market viewpoint frorn Denrnark. 
(European-Atlantic Review no. 4, Special issue, Septern-
ber-October 1961, p. 44-46) 
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800. - TUCCI (Gi~seppe) - Cooperazione economica e commercio 
internazionale. Analisi in periodo di deterrent e di 
fair play. 
(Roma, Monde Aperto, 1960, XIII, 286 p., 8°) (13.034) 
801. - (Dern) Vereinten Europa entgegen, 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr, 4, 5, April 1961, S. 165 -
167) 
802. - VERNIERS (Louis) - La coopération internationale et nous. 
(Bruxelles, Union des associations internationales, 1961, 
95 p., 111., 8°) (13,139) 
